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.̂je] ,̂6sito délas mejoren marcas conocidas. 
\  ÍIÍ^ef}ialidad para obras de Oentmtá art^dó
,, B a B t o i p  y  C ^ i K A p a n f ^
f;-* W ÁUAGil.
^ementó ®^PDC!IA,l<';para;iíár'' '
h' mientes,enlucidos, acerados, á Pts. 2.75 
el ^aco de 50 Ip.lsaco p̂ í f̂lfip) ■ . |
demento ALE^Ia N supéírior 
pa>«s cementq armado^  ̂ „ »
i el '|a<íd «e SP ¿rf. (s'áco '̂Jtf^dó]!, '
Ce^ejutq ALEJ^4.N sjaperiojT . '*•
.ílsaco de 6Q%.'(sacq perdido)
Pemenio BÉLSa  1 • calidad . »
I bl saco de 50 ks. (saco tiérdido) 
iCmentp PUEllllIÍJR superior. » 
copé 50'tkSír (^ca áde\¡:blii êí)/5
do cel«1»ró el Gongreso de ^ outm^  cobt 
taba ya eop sesenta mil anliad^.
Pero lofanarqi^staa, entraron en ,eila, do- 
nij|{'ándbi& pospon medio que nó djcé^bien 
désttJjue&AiV. y«liéndó86 de im artículp 
¿ÍM /égl'aúieníd, qqe áslgbs V» ^
vidadundele.;ado, ,ain atende*; al mayu. ,  
menor ndmmro de fn'nd1k».s«, o{«;i4
E D I C I O N  D E  L A  T A R O
5  c a i N T » w o s
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i i l m e s  7  d e  S E a y o  d é  1 9 0 6
'■%T,«¡rTC;í«m'i#.,K'a.!i!̂ v'iiiréCT
■ Sugiérenos estas reflexiones el téma qué bejfffllíp̂ efeént'ado roa n ^ '  
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|sAl» de 50 ks. (saco á devolver) '
%' Rebaja en los pédidóa por partida de re- 
" " ^ a  ilmportancia,
'̂ ePACHo: M k r^ u é »  d e  ¿««x^ó«t 111
i i m
labor munÍGÍpal
bór M ár   aoc'i¿iíÍ- fu d'bton s‘índl- 
9íltos  ̂más ó JUMOS imaginarios, los afilia* 
*íon; y îllbgada bleéci^ d é 'ea r^ s , co- 
^parqp la directiva. Bqíojma tan peregrina, 
‘ sus drg^nisinos^ que nd4é'nn’jíaii arriba de 
diez mil bpíbbres, biciéronse los dueños y 
güiaíoüA'A^dpnto bíncuébíí njii, ndobs; 
tanle todas las protésias. *' ^
‘ i í̂’itfbuelos, Beyy y Rouget, aceptando 
las snbvendntteá dep Gobífeínd, proclama^ 
rqn^mq^ dogma déla ésociación, la lucha 
dkecta. No se Sublevaron" bajo Valdek, ni
Rc'íoil. A g ^ rd a r^ á
gásen al poder,losradícaíés ¿óciadisiás. 
sa£i<ifi'4^e éstos, convencbioa ̂ émóclfataA
amigos del prpletsjio, lilpaitaíianse á guar­
dar el orden, con l|i mayor circunspección 
posible! '  '
Pero Glémenceau, qjie' hidera epi Leba 
lo que ningún ministró jurgó acción cnerda, 
que en plena reunión de enérgúmenos, 41o 
fXjpdííaĵ Beí triiMÍfllAy fonsién- 
te leioé de la policía, oWidwrao w  su autori* 
•led, en concepto dei ..dire^ho áia>AiAeiga« 
alarmóí^aute los^slntQmM anárqn).po,8(Q[Oé
gio Teiicial Mercánlil y gue dice así: ’ í
« pedios de Realizar en' Málaga el' proyec- 
to de la creSteióh' d‘¡ ‘un nn rtí Moúte» >d« 
Ahorrbh bajo las bases 
rieuaqyj»̂ .,̂ ^̂ ! ,, ’hí se el anterior:» > 
aprobadas ai ext̂ n̂ sw. ‘.nte t¿ma n¿
iisperanlos c(ue ta ”fí im,pO]|b
quedará desíerío, pues sti deSarroui v ia
fdA.TO^adai Tendría üna hija ^^jurá, en 
v e z ^ u tó  verd/ídera protestante. T  una
S Í M í ’J f ^  de nn reyPíot§!^^je losriés. deíensor de ‘
G U R A  L A S  E N f E R M E f iA D E S  D E  L A S  V I A S  l i i S P I R A f O R I A S I
E s p e c i a l  p a r a  l o s  C A T Á R R O S M T S . - E s e B ó A x l a
J ® ® t d ® f E s t e f i ? l I l d a a : J f p m e n J i | ; a  y  ^
N O  S E  A D M I T M - E N E B R M O S  P E  T I S I S  0  T Ü B E E í m O S I S "
Pídanse folletos de los B años.-G A R M E Íí, Síf.-MALAGA









exposidóndelosxbedios á que íé |é fe iu J ' 
serian de gran uiipdad p?,râ  Málaga; y res-l ®í’f®‘*o«taoc
peojo á-Ias beses ap/obadas'^en la ;reunión, 
de contrlbuyent' s que se celebró en el sá- 
lójj. de adps dé la Diputación p|rovindal el 
*4 de I^icienjbre de 1898, ños complacemos 
en publicarla^^á, continuación, para qonoel* 
miento cuantos deseen, conpjirrjür ál Üef- 
tnnjeu científico mercantil p^re^éntando me 
modas s ^ re  tan iu eres^te qsunto:, ' ,
'* «Se condiiniir^ una nueva Sbd¿dad del 
Moijte devPiedad y  Gaja dé Ahorros dé Má­
laga, con ,ün capital die pesetas 250.000, 
efeetivas .en 50Q, acciones de á pesetas 600f 
.picha sociedad,, upa,vez constituida ó iu* 
gresadq el vjalpr,total de ysus. acciones en 
Caja,, se bai'á.cargo del aciiyOjy pasivo de la 
,antigua .sociedad Monte de Piedad y ,G^‘a 
de jAhorrps de Múlega, previo exíemánj 
prolijo de ambas partidas, á cuyd "i fécto,de* 
berá; ponerse de acuerdo .una conj îsión dé
che un,o.de los moros'héi^dos en el combi^ [disgusto, viendo que se ibsá"^Bas comjpfiñe- 
*®¿^íheuie; ocupo, . , , , , I ros y ellos se quedaban.
d^ nacer mas exíe'ñsó est’e* Máa el disgusto se generalizó á la salida 
relato, puesto que c&nsilejo. iplqrmAdos. a del expreso de las cinco, tomando propor- 
los lectores de -En Popular, por Ips reíalos ciones de verdadero conflicto.
' f entíéáíé a l a , Penin- ̂  A dicha hora se encontraban en el andén
aula detallando estos Sucesos, - , |con propósito de marcharse años'mil 'cien
; - ' , •: - 4 I '|éoldad08 de la guarnición de Melilla, llegá-
. Anoche éeinauguió el ■ nueve teatro de Moa en los vapores Sevilla j  OitfdaddeMa- 
“ ®??A04recieiítementein8talado en Melilla. ' y
Loa artistas que más 86 distinguieron en I Todos querían meterse á la vez en los
se msniíijstsF^n en Ips 6os?»w8,¡n^irdi8tp8. ^su m < í cop, una,qomisipn, liquidadora, qué 
Dió instrucciones ai par^fcei, de Dethupp, yfal  efecto, será nombrada en junta írenéral
días„una'| casualidad descui^uj dé,acdonj¡jJ|¿*ela7i^^^
14 Conjuración», .'digna de Efervir dp ajcgUTldad.
ipento á una üpeJeia.de . . f . Ep pago de las imposiciones que flgura-
Untal Minette, desconocido de los ml^  ̂han en'la, antigua socí dad, y mediante H-
- quídációú í̂ aé'. dé‘ ellas ' se .practique,-
I4  df)l Ayuatamíeá’
to> salfo 4̂ 6, dil^uty>ia^f ^̂ uí-gíiî  con. 
cFetoBjjiíe el eoneejal Sp. Yiñas del 
- dftfteíéRfiiaa de la
Uuarp|^^üicii>dl, no fué otra cosa 
má^ité'üil largo y latoso torneo de 
ta n a i^ w re ría »
Gj^fde Ciiáltrq hpras m^iftales iu 
Virtió el c l̂piido en discutir cps%s de 
tu  escasísima importancia con  ̂ la 
aó-unseñer concejal se le habla 
iffiitír la renuncia que tenía píe- 
ida de su cargo fumiada en mo> 
de sâ ludv ó si solamente* sef lé 
!a de ponceder una licencia por 
éemó; y todo estq con qWde éii- 
las y salidas de los edílés en el 
fomento de la votación. epipo si tra 
tóntide un asupto, esjqabi'dsD en que 
ninguno quisiera adquirir responsa* 
‘̂ ilídades. .
'El Gi»|;íéV,r̂ 2 lapmntó,
7n razón, de que togíós Ibd caso» 
le se presónian én el AVuntamien, 
,iVia [̂^ü‘íin’!áaréadífiímo.y la'ñien'
Iñeros feqeJgwatft»» Aqé preso cuando ̂ excita- ha 4 éstos 4 saques^ las tiendas de los co- merqiante» ,̂uelefcpre&tebíiiin Vl^óregiMía resistir al p&ro. Ai pronto la aut ̂ ridu le 
juzgó un vulgar revolucionario. -Pero lue­
go, ñuji declaraciones, y un registró. h,«chó 
en en casa, probaron j; âé el agitador obede­
cía Inspúractones r^acCionérias.
Mlaede no lu^ nunca áaarqijibta'.'Y, sin 
embaif Qy sos ÓiscuFéOS tériulQal)an ' — "
‘ i u  se 
emitirén, obligaciones siq interés ŝ âlguncí 
lamorti^ábles al finalizar cada afió y pór pro- 
"rrateq, tBjnto del ¡producto de llá realización 
del activo de la antigüé sdcieíad', como í de 
los beneficios que en BU movimiento obten­
ga la nueva. " - ’ í
Interin dichas obligaciones no sean to­
talmente 'iamoctizadas, los. acoÍQnistaa'í .̂9
6>riujii,al) ñ Sífm- pércibirániinterés- ó dividendo algipio. üna 
pre pidiendo las ea|)esaé Ae. -la burguesía.; vez amortizadas por compleío<kts obligación
Era necesario, de creerle, incendiar, sa- nes, se abonacninn 4 por IGP de. interés 4 
quear, dinainitar, reducir el mundo 4 cení- los accionistas por las. cantidades que xe- 
zas y pscqnjisrCis. jG^ícúlesíí! el resaltad^ de presenten, constituyéndose con el rema- 
estas pro)?agandas sobre un medio obreroí ílente'de los beBeffcibs, si los hübiese,' ütf 
en el ,pusí l4 gran Infamia .̂ ;de CouriéFes fondo.de.reaerva.con, que poder hacer fren- 
pusiera él fermento dé tina indignación te á lag eyen,tuclidMéé del'porvenirI '
clrcubstancísii 1 • . “'«« i-i»» a se a
,4  ' veces con frécnencfft" mío* l de las obras, fueron la ¡escasos vpgonef! dé tercera, y los emplea-,
eá#,a , "«lieión ñor fifenirt * < ^ teúor có-|dosréran impotentes para maiiténs.r er ór-
 ̂ cá^bííL I Sr. Felices, actor malagueño • que. eb j den.
■®1* y pierde áfu# iltás am.. * ®íf^P®fo tiempo que lleva.eni esta ha conquis- i  MingüQ licenciado'quería quedarse en 
ceresto, se le considera v?fop|*adolas simpatías de todos. í: ¡tierra.
so. Pero cuando aparentemente;j Añoche al presentarse én escena» des-i En .vietq de que Ideosa sg ponía leria, sé 
an ventaja, sea para obtener un f pués deblia ausencia de quince .dias el pú-f dió conocimiento del asunto 4 la autoridad
favor qé îicial de la Igicsia, sea con el fin blico lo colmó dé aplaasoa,.:,  ̂ ; * |  militar dqla, plaz;̂ .- piesentándosA 4 poco
d e lle^ ide lan te  ün fin político, ú otro En todas las obras; pl Sr, Felices rayólfíol» estación uñ piquete del'rMimiéntq 
cualquier objeto puramente social ó. gene-14 gran'altura:' , |infantería dé^SotbóH al mando de u ñ 'i^ '^
Val, sefó llama un perjúrpij j Bien be puede .asegurar,que los aplanses i bi®nte y fuerzas de la guardia cfvib t ‘*
EMekcaso déla paríncesa.Ea»; un rey ea-ffueronpara ély para la simpática a r t i s t a e l  general gobernador,' 
tólicg es lél qué se presenta-en escena, en iSra. Garcerá. , |  >
■fez dfe ser un principe protestante; como 
l^odía haberse dado ei caso; arpo, la fe de 
ro^aterra» en Ja cual esta niña nació.y fué 
edij âcm» defle.titarse áunladb...
En orden de poder subir 4 un trono tiene 
que cambiar su manera de ser y alterar sus 
(»eencias;freligi0aas,. psra estar 4 la altura 
de, quieb se Im dicho, no. sahumos con qué 
fundamento de verdad', qne n'o hace mucho 
que bacímfdO referencia 4 puntos derelf*' 
gíón dijocj^á ffotetr/á pof* todoados medios 
á sú álcáwé de' eceiipar todo vestigio áe pro 
testantiaim e» España,
Debéli' desde lüego, recordarse que nin 
gana conversión ni arreglos de convetir 4 
su hijáj la^piincésa fué permitido basta que 
su madre estuvo completamente segura.de 
que Alfonso desqaba casqrse.
El paseo 4 Biarritz tuvo que efectuarse 
para queJa ífqde XnglaterFa fuepe arrojada 
4 un lado, como un zapato viejo que no tie­
ne más servicio,  ̂porque como todo el muur 
sabe, hubo rbúiores de que el rey haAia
Lbí Amparo Santos, , que trabajaba por 
primera vez en esta» gusió.
El Sr. Aguado,puede ufanarse, de habef 
organizado -una ,excelente f compaflia, que 
ba de gana»( mucho, dinero sL los foestes 
vientos aquí reinantes no lo impiden, pues 
6i teatro.áia sido colocado en sitio muy azo­
tado por Jos aires.
Lt eaj9£afia ha epipeznéo bien« {
do
l(tnsadó>>sa pa¡ñuélo 4, la princesa Patriciá
de Gonñabghl; pero'que esta joven—son
juatisima!
Los jueces de Belhunev telegrafían 4 Ps' 
ris, y al día' siguiente, efectuábanse cin­
cuenta registros en redacciones y centros 
neos; Deseubriérdnse; Jobas semejantosA 
las masónicas, relativas . 4 oficiales y co­
ras republicanos, —r {Oh cloricaies inefa'-:: 
bles, y qué bipócrltas sois aquí y en Fran- 
ciftl-^l^stas Ó9 agitadores, y otros doeqr 
meatos no menos Interesantes. !ei Gobiemó 
se convenció de que los reaccionarlos*» 
realistas, bonaparustas, nacionalistas más 
ó menos plebiscitarios, etc,—fomentaban 
la agitación obrera» con la sana intencióní 
de asqstar á la' burguesía y 4 loa propieta­
rios rñrrSes, 7  baceriép ,votaqr por ellos en 
las elecciones.
El incidente del cónde'de Beanre^rfl.m toda,i& hor ^  .  ,
yü*«EnBQfíP ,, , , , It iepe mocha gracia. Este buen señor, ele
.En 6Í6Cto, S6 hab ló  LairsíO V#t6BELdÍd(«l̂ í®al tíulrlbundo, fué jino de JoS'qaetse dlST 
4eunapoTóiónt jd9 ^ e ^ a 4e ^ p e r 3  tiñguievw opando 4oa escándalo» de lo»
u p a  ̂ a b ijá d m e la s  
sones pedidas de los pagos liécllQs 
í*^poínpensacíones n i de la s  ttefé 
ó la recaudación  de arbitriosi. 
idró el caso de que de u n a  ja o  
rusentada por v a iío s concejfIps 
wm. todos éstos sus firmas» áu- 
M a  advertencia de igiue aquéllá  
¡p ja  envolver u n a  censura pat'a cd 
^éalde, á  quien, po r o tra  p a r t^  
lonau:m edios de m olestar. É sto  
leba, por lo menps, que dichos 
. , ,  _ es al firmar la  m oción no
f am an lo  que  se hacían.
I  Desentrañafdh el fondo vde todo
C^MítttSé é l : ̂ y i ^ ^
w, se vé c lép inen té  f g e  q o  ee háce 
_ n^cd menudA y 
iterefra de  g rqpo  y bandería^ en 
i q p e  ítbédíJ cuan to  se refiere ó 
al in o re s  com dñ de la  lócáli- 
^0¡Í»gádD'\al;:mé4;, Cpipp|fito 
* a h a ^ o n o .
é l tiem po
^ d p é  seétonéi Y sésuii-
d tM  ié su itád d  que id  de ahu- 
i  lás taírdes dé ios viernes 
b lico/que asiste  á  ellas, y á  los 
que tom an  la s  no tas y de 
-sábados de prosa munici* 
m as de lo s  p e riód icos., 
I t lp d o  lo que hace p l Áyun-
f fP m U  ffi y/L lfiPUUR„
invejitarios.
Entonce^, LaOroiv,,La> Patrie, l{<Echo, 
he QohIoís, L’Eblaü'i  ̂ le coimsron. de eJo- 
giosv eisbsndo,rendidos sn d^
nuedo y entusissiíno. Pues bien. L l^sn  las 
pesqujsss, coganA diébó sristócrats pape­
les comproibetedore'éi y, domo obedeci'eñdo 
4 úna cob8j¿Q4,i>T:ódos los periódicos qué 
bañé ^ o s ' mésesfúsi^óñ stté botafuÉáeiroé', 
dicen- qup está loco, llegando 4 afirmar 
que permábiedió )alí‘|[^ t i^ p o  en ún maui- 
comiOi > Dicha» mentiras mereciere^ pps 
contundente respuesta de su h>|o- .
¡Pobre conde de iBaaojiagard! Dió dinerp 
para la agitación, pagó falsos obreros, sub- 
veneiéaó i>et|iédicos, alentó pecuniariamen­
te propágaimaé térroilstas, y ebÓíA» en 
recomppiuia dé tantos sacriflóios, dicen sns 
ámlgoa* que iio está en sus cabales. {Qué 
dirá eHnleiiz de sha corréligionariosl'
Si alguno délos imponentes de la añti*J 
gua .l^pcieded opta por; hacerse acblonista, *
en ,yez. de obligacionista, sé ac'cederá 4 súi altivas.J ..1 J J '• A__ .-■4  ̂ _-É i 1 r • ,Í1 . t T . / •■
rumores’hOifcalsdcs—había declinado el 
abandonar su fe por las inciertas glorías 
de ub tronó. '
Por consiguiente, bien puede imaginarse 
qué la'ptlñcisa-de Battemberg sufrió natu­
ral alarma de maternal ansiedad, por si las 
intenciones de Alfonso eran realmente defi'
dejnaúda»  ̂ entendiéndose así aumentado ol 
capital social. ,
El Consejo de Administración de Ja nue-í 
Va sociedad se.formará- del liúmeFO de 
sonas que los.:, nuevos aci^ionistas indiquen 
ó se juzgue oportuno, pero, en todo caso,se 
compondrá de dos terceras partes de indivi­
duos designados por Jos obligacionistas y 
de una tercera parte elegida por Job áccio- 
nist«s.
Para desenvolver este proyecto y perfeq  ̂
’Cion'arlo, se redactará un Reglamento nue 
vó, si asi se juzga oportuno.» . :
; ...




Pagó,eliíV do Mayo ,sin que. ócuríiér^ '̂ 
má» qus.incideptes minünoa. MáDifestacio- 
aeg em París, fomentadas por ios ápacíjcs, 
deseosos de pesca» 4 rio r,evueito, ítoelgc 
pacifica én lós départáméétos,' nada , cñ su­
ma-. iiOŝ pévéróBoS' vatioinioa de. Heurj de 
Nanssánne y Gastón Oru eÉL‘Eeho de Pa~ 
ris, han sido desmentidos por los sucesos. 
Los obreros de la patida de ja revolución, 
adverÜd,OB 4 tiempo» negáronse i  cooperar 
4 los plánea^clericéies.
El día é son Jas ielecciones. Glemencéatí 
las .diri||̂ < El &ÍQC apréstaéé. d rf-
fi'r decisivo comb|te. T es de esperar que 
:la Eraneia republicana, rica y fuerte, gra­
cias ábus inst|toci^s, triunfará una vez 
máé dé todos sus ád^sarios.
yo, al escribir el artículo Berna- 
, ppbUesdo en estas columnas el 
70» tan,pronto baidañ de dar­
los sucesos. y , sin embargo, Jas 
18 Uegadas de Pula, confirman mis 
IB por Cómpleto. ' ' »
¿^*«ÓgÍa neáéra la qbe sublevaba 
depártameíltós ñ'brté, Já 
iaécasas dé Ibi mineros pacífi  ̂
ásaltábSt'las íábiieas, inceádiáb 
^Bpués de saquearlas, .eairós agita- 
^loqáécianicon *4a8 ' pri^geiadas 4 
"prMOB, haciénloies abamdoiu» mía 
'tBaisly, el socialista, tuyo toa 
"ier ante Bfoutchouz, libertario tdé 
'de energúmenos. ; , >
[«énfederaelón general del iVabsáoi 
|d  subvencionada por el Gobierno!
«n centros, y apoya sus eseáe- 
iímWtoteoas„fcra hace algunos años, 
peutsal del paltído socialista, ^urés 
»^jeattte, Alleipaffe, Ja fundaron* 
****."” ^̂ *̂®» y conienzóá 
^ | a i  íéderacionesifgiaiudes. G«nn-
Lo és,. 8Ín, si^cedído e.n
esta capital por lo qul?$é reideré á' iá 'íréá- 
cíóu, del atrevo .Mont e d é ^ ie ^  y G >ja de 
AbolirÓS. ' ’
Esté .proyecto, cuy^B ventajas y necési- 
dad se 'TecoDccierón 4p;páhimeménte por 
los principales comtil^ Málaga
íéünidos i en^séslón S®mne el día 24 de 
Diciembre de 1898 á deJá trágiéá iñúer-
te del director del antiguo Monte, Sf. Ee- 
rrer, ha sido olvidadÔ ĵ̂  ir completo,
Los. olrscimientos que allí se hicieron 
por^ personas que ,d .^ejr^ cOnsid’rAísé 
obligadas por sagrqdLo . ̂ Mpromiso dé ho­
nor, 4 pérSistR^ 6Á Í4 obra;,Ja suscripción 
inieíÁd4*¡qtfééólo IlegÓA'míálmedianii can- 
tidad»' los desvelos y esfuerzos de la comi­
sión liquidadora‘7  en par t ieuiár de Jos se­
ñores Gómez Gómez y Gamargo; m interpe- 
Ucióú én ias. Cortes del bátailadór diputa* 
aiyrépubiicano señor Noügués, .quién pro- 
bablemeate volverá á ocuparse én breve
La Visitá 4 Biarritz se efectuó; y hasta 
que ésta no filé realizada yí los asuntos no 
fueron' airegtados, la princesa^Ena no ba- 
' >ia; aparentmnente» resuelto el ser conver* 
tídá. ■■ '. ;
¿Cómo al frente de estos hechos. verdade- 
ros é innegábles,' tiene el Papa, como mi­
nistro de Agtrijl «pSra quien no hay secre­
tos», valor »para expresars'e y decir «que 
esta' satisfecho;’ de la conversión y smeeri* 
dadl4e la prlncsa Ena7 ¡Es''verdaderamente 
una maravilla! '
 ̂ « H B R G U L R S »
Mejor marca de oeménto portland conocida 
Cem úént'o-rápido,' O entento  bt»ñeó, 
I CkilGr'é8i p a r i in e  
Frpeios jecquóipioos, convencionales.
Oep<^tarip geporal, casa de D Igbo Mwr- 
t f ñ  H a r to s^  Granada. ^l.-Bfálaga.
del asunto, todo ha sido, inútil y ' la nueva j 
benúflcq’;-Sociédad continúa sin consti­
tuirse.
iálijír^b^B medidas sé.tomarojx eg, Pqris, 
oomóun’nuévd:«<'ip8 de Estado, contra ios 
libéfáíes'pdrst §slo»bftcian ó¡ tra|aban de 
hacer . alguna/obstruCCléñ, L&i emperat|iz 
estaba áeseósaue áségurar aña guerra vic­
toriosa para ctdoeaf á su hijo eS^eí tropo y 
aparecer éomó éafiipedn de Ibis' prlqcipiob 
AtólicoB y ultramontanos de Éuropá. ¡
Así pues,..siguiendo el tetord pslórico, 
apenas sO: duda do qne la* amarga bnmillq* 
clón deiFrancia fué principalmente debláp 
á estas dos mujeres» quienes se qoupaban 
ep ql predilecto asjmto qel trono deEspañ»» 
y cualquiera creería que la ex-#F»PftTA!i4 si 
Eugenia, 4 quién lélmpláctoM^ 
prodigado tan levérb» goipé; bUbiese teni­
do saflcienfé bnen seniidO para na inmi%- 
cnlrse 'én Jas intxiges'élericales y gu ia po* 
lítica del Vaticanov Pero como Olla siempre 
lo ha deseado^y signe dfSó4p4o« que sé la 
tenga.por el yerdaderq eampón de, los priq- 
éiptto;dél y áltramóntámiimo:
de Eáfóp, V pnede, ’desc^ luego 'infeífrée 
qne ha hecho todo lo pOsiblé pára' la con­
versión dé la’princesa Ena é l 'éatolMsmo 
romano» aunque ,elía sabía permctqnjep^ 
queiia prinoeea feAblAiSjíipla forma presbiteriana del rl^uál escocés, y 
que el ministro que ofició fué, pl do.ctor ;Ca- 
meron Lees,: capellán de honpr dé nuéptra 
fallecida reina y pnevo eájiéUán oidínaiio 
áel,i|ey en Escocia. ■"
fiqando se celebró él bautismo» aiinqúe 
loé pdrm os no ̂ dedén aBisiir á ibs bantls- 
mbs eí̂  el lítnal presbitériano;, faéron adml* 
tidOs én lAfórmula del sé̂  ̂ séc-
U. Esb^fqéjxecho para 1 que la éx^émpéra* 
triz Bagéniá pUdiesé actuar como madrlúa 
y fqé espeemlipénte pedido 4̂  la corte,- Fué 
représentadá én ^  ceréinbnla por la prlnce-
A,8Í,se vil qué tíky aquí una cnríósa mez­
colanza. —Lá bija dé nñá pkinCéiá protes­
tante bantisada como presbiteriana,con una 
madrina f^tóiica romana,..
Que lamafijúna^ caiólilta/fomlina estuvo 
«iempro trabajando .paja , «mr «1 pampeón 
de los principios católicos, 
de Europa», es indudable» aa|' cómo qne bá 
tenido siempre una grán inflqe'niBiásobre la
princesa Ena. m.
T si la princesa se ha convertido 4 la 
Iglesia paiólica, quó é|. origen hayá sido ná 
verdadero entusiamo y amor 4 ésta forma 
del «reto» Jbléj»; pued.á ppnérsé e'b. duda, 
pues cuando fué" confirmada en la fe jirotes- 
tante (es#  tiene lugar 4 los quince ó dieci­
séis Anos de edad—nota del traductor—) 
naáe podía decir qúe fbesé una razóniman* 
dána quien la empujó. < •
¿Nos será permitido el pensar, ann sopo- 
niéndo que en vez de ser eonflrmada en la fe 
inglesa, hubiese expresado el deseo de ser 
nuevámeñté bañtíisda eü la Iglesia de Ro­
ma,, que lo hubiera permitido su madretEs 
mUydadoeó que tal bosa bubiesé ocurrido, 
p o i^ e  nn priocipe protestante pudiera ha-
N o t a E  s t f r í c A n a s
l iq s  4 (tlm Q S  c o m b a te s
.• : Mejilla 4 Mayó 1906.
bprrorósps lop detalles que »é cono- 
jsen de los últimos conjbatcs libfados en las 
í o m e a í l T I í ^ ? ® M u l u y a ,  qnir§ léalp^
al ser perseguidos .por loa » * & ®®T®T 
blóse una encarnizada lucha peleanuT ®°®'* 
po 4 cuerpo. í
La^inésgprada agresión obligó 4 los in- 
sarrécfos a ' retrocedí»^ precisa­
dos jÉuchostde’ésfós 4̂ ^̂  al Mala­
ya, en doñdelnéibq arra^ pér la ci^ 
á r r i e l ^ ; o '■ ■ ■
LiA bajas se hacen asceder 4 400. 
(Bi^úhiétO'dé bérldósi eaéDñsid^able.
Yaifios coBfocídés j^fes rebeldes han re- 
saitqdé bélridós de gravedad; entre ellos el 
eélebré' GilaÉ, qdé ha sidé trasladado áZe- 
luáuV ■ -I  '■ í- :■
Ei|el-oampamenta de este nombre, solo 
ha q^dádo la guardia' del Fretendiente.
,Esté, en previsión dé nn ábique inespera­
do, ha trasliqiado su tienda ál interior dé la 
Alcazaba. |  ;
A ellaluaÉido trasladados mnéhOé heri­
dos, ®
Lós rebél^s están muy disgustadós, 
pues ño se explican la acUtnd pqsiya del 
Roghí ante los graves queesos que por su 
causa se desarrollan en ei Riff. . w f
Noj es c i^ b , como en un priauipío, se 
aseguró, qué-Al Schaldy, jefe de estas k4-; 
hilas ilmitrofés, resultara boiidtt en ei cop- 
báte dei domibgOi
Por el contrario, este cabecilla insurrecto 
ha enviado cartas áJos jefés de Je s ¡kábUas 
de Guelayá» re^úléndoles pára > que hagan 
efeétiyas las^moltas los que se abstuvich 
ron de mafebar ái Muloya. . * ■ ;
Si inaisténien la desobediencia serán ifi- 
róndiadés tos
Créese que las cinco kábilas de Malaya 
se apresurarán heyá enVbir 20 acémilas ca­
da una p*ara> el transporte de víveres y mu­
niciones con destino 4 las fuerzas insu­
rrectas.
Es creencia general de que sL el cabecUla 
leal llamado Aras no ímbiese ordenado el 
regreso, después de poner en dispersión 4 
sus contrarios, la insurrección buhiera lie- 
y&do el golpe dp gracia. .
El descalabró safsido por los rebeldes ha 
producido bástqñte desaliento en el ánimo 
de cuántos Vienen peleando por la cansa 
del Pretendiente.
Giéense probables nuevos combates, más 
sañgrientoS, Si cabe, que el del dOmiHigo, 
pues los cábecUlas rebeldes se afanan por 
reclutar gente, con que aumentar sus fuer­
zas. . ■'
Desde Cbafairinas se han presenciado no 
pocas éseenas de esta aangrienta batidlá.
En el Cifidad de. Mahóif. .han, embprcadoi 
li®y Epro ©»á» ^ás de 500, soldados pértene- 
cientesáesta guarnición, que marchan á
LSr. Dópezf 8nq qyu||ántpB i  % i
sn̂  ̂ case 8 con licencia ilimitada y trimes-
P. Pillo
M iovslidnd  M u n tQ lp sI
D s i d e  C a s a r a b o n e i a
Sr, Directoy dé El PobuIíAr. 
Muy señor qiío: No teniendo otros me­
dios de que valerme para infomarme de 
los asjintos Municipales» le agradeceré in­
serte eñ qu ilostrado'diayio iq adj uqtá car­
ta, que dirijo á'mis compañeros los coñe*- 
jales de este Ayantanúento, por si se dig­
nan contestarmis preguntqsj qisipapdo api 
mis dudas.
Le anticipa gracias y se repite su afesti-  ̂
símo s. s. qi b. «u m., Emigta? perrera Qite- 
rra.
.» . « *
jefe de policía éf^.á^dradés.'
Después áp algñn irahdó se consignió 
formar á los sóMadoa por cnerpos» resta­
bleciéndose el orden.
El general Oefioa. conferenció con el jefa 
de estación, Sr. Bermúdez, acordándbs© 
forinar un tyen militar que saldrá boy á las. 
cinco de la mañana.
Esta determinación se dió á conocer por 
el general á los soldados, ortonándosé ^é( 
abandonaran el anden, lo que hicieron,' íc& 
ocultando su disgusto por ño habpr jiodldo 
marcharse. < ' '
. El expreso salió con quines minutoq dé 
retraso.
' A algunos licenciado les oimo8;decir:«pa-, " ' 
ra traernos nanean falU^ trenes, y si paré ; ■ 
cuando nos vamos á nuestras cásas.» ’ "
Sres. concejales del Ayuntamiento de Ga-
sarabonela
A Vosotros los que, sin miramientos, sin 
escrúpulos, echando á un lado la concien-̂1 
cía, faltando abiertamente á todas las leyeái 
así divinas como humanas, coadyuvásteis Rateriales. 
á anular el Arriendo de Consumos en el año' 
anteyiojr, primero de los cinco de su contra­
to; 4 Jos que tan severos é Inexorables es* 
tuvisteis ál exigir fianza bipotecafía; 4 los 
que tantoq qcuerdqs, siqmpre 4 puertq' ce* 
rrada, tomástéfs cqntra' él indicado Arrien­
do; ú  loé qhe tanto 'amenazásteis á’ su''ré 
matante por la falta de'pago; 4 Ida que Con­
sentisteis qué se incautaran lie ellos, b ĵoí 
pretexto de intervención primero^pqí la im-' 
posición después; 4 Vosotros todo! óf i î î’ 
to 4 que contestéis 4 las siguientes prégb)2* 
tes: ¿Sabéis ios ingresos habidos en los fres 
primeros meses del año aé'tual que hábéiá 
administrado el impuésto de cónsúmos^
¿Sabéis si es cierta la especie de que se han 
dejado de recatídar de cinco 4 seis mil pe-
La mayoría de los soldaqos son caíala^ 
nes y valencianos.
G o m ere lp irt» .—Seqncuentra en M4> 
iagp, donde se propone pasar largas tém.̂  
peradas, el comerciante de Alcoy don San­
tiago Blanee Saúcos.
C on4uoelón .-^A 7er tarde se verificó 
la conducción y entierro ^©l qadáver de 1» 
respetable señora doña Punlina Piédrola de , 
Visick.
Él acto fué upa sentida manifestación de. 
duelo, como prueba de, las nümeroaA8<sim- 
patías de que gozabá b finada.' \  
Reiteramos el pésame é ag f^ml« .
lia y en pailicuiar 4 su viudo don Gl^e%cé 
Visick, pstimádo amigo nnéstrd, 
Oomlaiióxi m ix ta  d e  adeoP 7 op.V< 
He aquí el d©t&li© d© lo invprtidp por dicha 
Goíniaión en la sémana áel 2 Í al 28 de ̂
Abril; . ...................... . -
Pesetas .
ReadQqniñqdQ. dp 
las callep Andrés Mellado, 
Pedro de Toledo y Plaza del 
Teatro. . . . . . v
Id. Pavimento de la calle de 
Nosquera. . . . .  . . 
Id. Paseo del Llmoñar (grava) . 
Jornales.—Camino del JLimonár 
Id. Calle Martínez . . . . " .  
Id. Gallé San Telmo . . . . 









Total . . V  . . . -1.972í35 
Jj^oda.—Anoche á'las nueve tuvo lugar 
én la to  Santiago la boda de la diiy 
tinguito 'Aña Mki'íá de los Dmoxes
Gáive^der !l̂ Ó8íikl> Vuéquéz ■ Con* ñtostro. 
ap jegiáblé amigo Don Ahióñío Gárcia 
□ ez,' dujpeúdiénte. de la bása conéigáá|arÍá 
de'dqu Péjá^ó iGóm'éZ t̂lhaix. , ' '  /
F̂ úeirón Vázquez,
ertrletA RiiWiAn »s i. i.. ípotecaria con makré to la ñoyiá y Doq A^utoñfó GrWéttÓ
circutotariciás «iitt Á?^A^V^^^* Í® r®̂ *l̂  ̂ B.©cio, y actuaron de teltíto Don ’Petoo , ufn ^"í®“do delantertor Q̂ mex̂  ctfaix, Don/edericóRainíréz Oí-
aflot¿biibéia.qaeelnuevo rematante hade- «>,¿11 nn». Añfv.«ín „ n^-* Antn.
Xos nueyM esposos, á lo | quq deseamor 
toto Eto©|© totoficidádes^ sáldrán boy ibr 
míngoAn^ tieñ de la ln^ana p*ara Ronda, < 
donde pasarán la Juña dé miel.
b s  rei^*^* amistad eLconcejal único en
la ópósicióñ, Herrera Ouetya.
4 Mayo l^ f l. ' v 7  "
TIRO OE GALLO
Todos los domingos y días festivos de
12 ái^to'lá' tarto bá^ tiro de gallog eqrjp 
finca de Ean Antón, á cq^ta distancia de la 
Barriada del Palo.
Los dueños de éqte tiro ponen armas 7 
ntunicionés para quienes Ito ñecesitén»
TIRO DE m ío
Erentq al cortijo de la¡ Palma> en laCne- 
vá, se ha establecido para loa tomingps y 
días festiyo,8 dicho éjarcicio, ;
La entrada es por el Gaílejón de Godino.
Se facilitan á los que j^ te n  escopetas y 
inunieíon,és en el misino Ibcai.
?- Sx«jpi<}X5ix& lleg íj^ l.—Son . ya varios 
los pro|fietÁriús de Churriana que han tepí- 
dó que recurrir al Ayuntamienta de Málaga 
réciamandO contra las cuotas legalmenté 
establecidas pc ' aquel extinpidQ mpoici-
Parece que los abasos^ cobiotidos en la 
iiñposición de este arbitrio royan en lo és- 
candal'oso. ; ’ ' p ' '
A propietarios que residen en aquel pué- 
blo desde hace quince y veinte años se les 
han asignado cuotas exhorbátantes.
 ̂ E|e toéear es que las comlsiones ' ijiúpfcl- 
pales de Hcieñda y Járidico tongan término 
4 Semejante estado de cosas.
¿ O S  l i c é n e i a i d L o s
El snaiado día de emprender la marcha 
heoia sus queridos bogares, llegó ayer pa- 
rá los cuerpos de esta guarnición.
Éfi ñámerOito más de ' seiscientos salie­
ron en los trenes de la mañana y del^edio 
día, reflejándose en sns rostros^ el placer 
que les proporcionaba el regreso 4 sus ca­
sas, dejando los rigores de la ordenanza 
militar.
Eu sus canciones, en sos voces, en todo 
manifestaban la alegría de que hallábanse 
poseídos. 9 ,
ptroé qne AO pudieron marchar por no
. P «  o^lpj • . —En pl tren  ̂de isa nnevo y 
veintictoeo salió ayer para MqdridD. José
Peláoz, ■ ■ ^
i —En el to*íg8,0PP© y Jñfidia vino de Ma­
drid con su familia D. José de Nayas Fer­
nández, jefe 4© to  oficina de lo  ̂©onténcioio 
dé los ferrocarriles ántoluc©8.
;-r-Éu.el de Jas dos y m©4is UcEó de Ron- 
dSíD. ignacio;^im,ó- ; 
r-^Sn e i’©zpreso dé las,Cinco déla tardé ;
marchó á Córdoba D, LéPPOldo Hereda.
—En elicorreo de la tarde regresaron del 
extranjero D- Roberto Throton y señora.
De Jerez, D» Bebastián Brjaies Domín- 
gn.©a- ■; ; \ -ó "■
A m án e lo . — Habiendo encontrado la 
Guardia civil de estq capital unas 30 arro­
bas de tubería de plpnjo dé distintos diá­
metros, algunos de éstos nqevos, todo pro- 
cedente de roboa veriflcadps en el campo, 
se pone en eonocitoeñto d©l público para 
que los que se consideren dueños de 'él, sé 
presenten, mi J% OÍ. to  toPfi-
tuto y sea recónocida po^ ellos.
VinJq^qHp,—E5n los bo\ejés.to la capi­
tal se hoSpedároñ ayer loó siguiéñies viá- 
jeros; ,. , " . . ¡ ,.
Dqñ toto AdmeiUa, Dr. Caven Á^s^ñ y 
señora, ton Enrique Magnéníñ,' don Fórí- 
que Ma»t©!> don Enrique García» don Jftsé 
García García, Ipr. ViUiesid, don León (MI 
y señora, don Erancjcico Padilla, don Jopó 
Henares, toñ Eafapl García, don> Antonio 
Negrete, don Ramón Sorni, don Éamirqj 
Moya y señora, don Joaquín Montorp, don 
Magia Damesjo, don Vicente Guzmán^ d<ni 
Francisco Lacena y don Ramón Madfigai- 
H cffido  e n  i-lñm,—En Ja casa de so-̂  
corro del distrito déla Alameda faé corado 
ayer de una herida contusa én la cabeza, 
José Moreno Maese, manifestando que sé la 
cansaron en riña la noche anterior, Antonio 
Gapaxiós Feroández y Manuel Mota Pastra- 
na, en la calle de Alarcón Luján.- 
R aite ifla .—Ayer tarde fneron detenidos 
los rateriilos Isidoro Montilla Urquiza 7 
Francisco Gerbán Garrido, los cuules bar* 
taron en ia calle de Guarióles, de Jas obras 
del tranvía, once tirantas de hierro Tieig y 




'TsiFr’w r' f ' , W"7!W?
' '■, ’ ‘ ‘ ; v̂'V̂ .'-,y
W iW ■ îm̂ î iíiisétA asm
N o y é d l e s  d e l  P a í s  y
Callefl de MIOÁBIO CALLI!, 7 y ~
EsU «asa acaba da reíibir «n
lino  MÓNBéY, 7
Etamines, Vuelas, Batistas, P i|íé s , Quitasoles, Abamcos, Abraos e ^ ^ u ^  
artículos todos i  precios m«diOTS.-AdomSs tiene un gran t^ er  de Sasteenadonde ¿  
confrc; onan ir L s  de todas clases en M, horas-Visitar estecasa^ue q s c ^ n e . ; |se
f ilc f ie á ié is  tfc los o to
’̂ lli. de AZAQiRA L A M J a
O n e  HARQUES DE GÚADÍARO ttdü. A 
(Twivesá*. de Alaaete  ̂y Bestas) ^
Gi^ii'fSbrieii dé tápenas
y  d e  eo p clio
Cápsolae metálicas para botellas de ElQy 
OTdofiez. - .̂HaTtídez de Agoilar, 17, (an^es 
Maiqué'ü)'.—.Máíaga.
d e  ;ni;d¿uel Rbm áiii
í ( a n ^  (le Vdkir. ̂
ALAMEDA. 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado 4 medio ireal bastadas 
doce del día y desde esta, hora en Adelante 
4 25 ots. Gran especialidad en vinos y Uoor 
res de° todas clases y Aguardiente puro dé 
Faraján.




LAS CUENTAS DE PAOLI 
,v Cómo nosotros no fuimos de los que echa­
mos las campanas á vuelo para jalear.á 
Paoli pOni^dole en loscuérnos de laguna,
paranialtratarle después que se ha ido, 
coníd áe ha hablado tatito
y
piRIOIDAPOB . , í
D. Antonio Euiz Jiménez
Hora.» de clase de 6 á 9 de la nOche
Alamos, 4 i y 46 {hoy Gdnovas del OasHllo)
C am ecería Alemana
DB
Einilio  p t t ó  Lehm beirg
ESMEÍêADO se r v ic ió  a  DOMICILIO 
8 , e » l l«  G aiiapalm a» 3  t ^
En la Botería del
de' Itís milee de 
pesetas este tenor Il^vó por cada repre^ 
sehtación, vamos á  consignar la verdad.
Tenemos á la vista dos to tas auténticas 
que dicen así:
«4migo Sr. Paoli: Adjunto remito á usted 
liquidación de la función de anoche y saldo 
de pesetas S.081,20, ̂  que también le incluyo.
Quedo suyo afectísimo,—El representan- 
ip, Miguel Ziéb^ón.>
LiQuinÁcióá IÍ’aÓli ¡
Su sueldo. . . . . . . Ptas. 2.600 
6 por 100 sobre pesetas 706 
liquido. ..........................  » 36
S O C IB T É
J. & A. PAVIN DUAFARI
Cementos especiales para tod tela­
se de trabajos. , í;
Las fábricas más importante i. del 
mundo por su producción y b( adad 
de sus productos. Producción maria 
más de 1600 toneladas.
(Representación y depósito.
Sobrii.os de J. Herr«rB raIií|lo
CASTELAR,5
9*^180
Antes de terminar el acto se di.igió á don 
Alfonso un telegrama,éoimunicándole la sa­
tisfacción con que jie ha recibido la visita 
del señor CÓncas.
Los nlarineros han disfrutado de una co­
mida extradinaria, y además el ministro les 
obsequió con una cantidad en metálico.
I De Madrid .
\ ^  ^  Mayo 1906.,
i BegreBo d e l rey  ,
; A las diez y siete y treinta minutos de l  .
El ..a f?“», £ b a f s ® r n C  G ^ n a d f X ! ”4 seTr¡XS
honores de ordenanza.i
rey salió de la estación cogido , 
i brazo de-su :madr,e, marchando é palacio en ̂  
'4in coche cerrador ,




Santp Domingo núm. 2^ se vende vir 
no. legitimo de Tíddepeña Blanco y 
Tinto.
un baratillo del Pasillo de Eantopnés en 
Domingo nfim. ,
S e p e l i o .—A las tres y media de la 
tarde.de ayer, ao, verlflcó la conducción, j  
sepelio pn el .Cementerio de San Miguel del 
cadáver de la señora doña Antonia Gon|iá- 
lez Gilj madre de nuestro partipulár 
don Miguel Bandera.
El féretro, iba envuelto en la bandera de 
la Sociedad de Camareros La Homadee, á 
la que pertenece el hijo de la ñnada.
Llevaron, las cintas los Sres. Manuel 
Beáítez, don José M.<̂  Esteyan, don Igna­
cio ̂ .Estévez y don Juan Castillo. . .
Asistieron al fñnebre acsto.nupéros
A deducir:
Primer Trovador:
34 entradas generales, 
setas 2,20 . . . .
2 butacas, á ptas. 7,70.
1 paleo. . . . . .
Segundo Trovador:
31 entradas génerales, 
setas 2,20 . . . .
1 palco. . . .  ̂ .
Oiello:
38 entradas generales, 
setas 2; 76. . * . . •
3 entradas palcos, á pesetas
3,30. . . . . . . .
3 butacas, á p tas,'ll . ., .




Cía l a  OTINA i ^  á„n
de los A l X s |u i z o < 2 » S ^ ' f ^ o X “Con leche pura
H ftriiia  ü  A C T B A P A  «npe^^br 
' B l m ejjfr a lim e n to  p a r »  ,|il^os« 
De venta en las farmacias y Ultrapiarinois.
I





El diario oflciál anuncia qué el rey llégó'?
¡anoche á Madrid, sin novedád. _ tAdemás publica las'sijguienles dieptísl-|
*^*Coitt¿rma&do lá «íuspénsióu del Ayunta-1 
!miento de'AIatoz (A.lbaéete)._ , .  , . , l
NoinlJJféiidci cátedráticó d e^ is ied ^a  ^V |mejores condición 
la.cgsádeWd^
5 filt jBicéisalí S ^  ^ í las'Eacúelás dé véteriñairiá dé Zieagots y
m  A U l i ^ l  ^  ^  w  Santiago y Velme) ,'la'dé
■ M T Á I.áaA  “ \ i K f á n l t u L  de-Mabón; la aU xiM a‘dé
i’J I s í S S S ; ! :
- ' ';aB .Á -3iT.A.3D.A./ .. ,■
P B 1 M E R 4 S  M A T E R I A S  P A R A  A B O E O S  
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  . t o d a  c l a s e -  d ó - o u l
DEPDSitO EN MALAGA: Cuarteles, 23








persopuas, formándola presidencia del due 




Como se ve claramente, Paoli hb repar­
tió para la representación del Otello las 400 
y pico de pesetas de entradas, como se dijo, 
sino que éstas fueron repartidas entre las 
tres funesiones en que tomó parte.
La véÉdád en su lugar y á cada cual lo 
suyo.
Delur de muelas
desaparece al momento usando el licor mi 
lagvoso de Colín.
De yénta Droguería de Luis Peláez, Puer­
ta Nueva.—Precio del frasco 3 reales.
Enviamos nnéstro más sentido pésame á |  
la afligida familia dé la finado.
C lp»m atófgF»fo P » » e ú « lln i ,  —I 
El duéfio de'éste bonito pabellón, deseoso |  
de hacér 1<̂ más agradable las secciones 
qué celebra todas las nochés, prepara .los 
estrenos de las películas «En (tasa del den7 
tista», «La noche de carnaval», «El rey én
Sevíiiy». «LA^asa de 97» á 36 pesetas. Desnaturalizado
Mañana se estrenará la preciosa cinta ^ arroba de 16 2i3 litros.
MURO Y SAENZ
F a b iy lea n téa  d «  A le o h o i Viiil«><»
Venden con todos los derechos pagados
larga dur'Ación «La ley del perdón».
íB úi^m río . 'Nuevei Mundo publica Ap­
tas gráficas muy curiosas de los siguientes 
asu-4tps de áctualldád: '
deiréwskl.—La ganadería de Palha: 
sita á los cerrados de Villa Franca de 
a .—Fiesta taurina en honor de los Cpn-
Los vinos de sú- esmerada elaboración
 Hlstoriá natural i ñ uxurarra^u 
• ; Cifenciap éxacías'óe / 1» *e h e b ^ á
• ebréa de Saláttbnca:' la de dibujó dé Sán- 
igo y lá de jírcífeBor de la'N orfáal^^sééí 
S ^atid ó  Cbii 2500 peértás A la^CoMpa*-itiat
f fiía ló's férrocaürrtlés dél^pÁépolr’el chP-
 ̂que de' tréúiss ochrrido en el ,
- '.WA iIa ftiiTo accidenté'ré^|’(J  ilfÁi-í.-'- aV áñó 1902, de cuy  aocidéttté*̂ rê '
(savicill K U MRDib
rS ra-^ R V E S rm P O R T M lA ,
, P IL S E N E R  B IE R  LEG lTlIA^U
BS EL-MAS BENIGNO ESTIMDLANTE. NO C O N ™
SALIGILICO, NI OTRAS tt iT E lU A ^  {ÍOCIVAS
" (ZnBIR;'VtEiC:E3ie<XA. X3EI3j
AliíACEN POR MAYORi PLAZA DE DNOTÂ
P T r n a n  TiiN H fiT R l.F .s PA PES Y R E S T A O R ^ T S .





. -Dé B b m »“, 1   ̂ .
Telegrafían de Nápoles que sé |ia  repro-¿llécarrulo ^^e^^ 
dUGxdo, la erupción del;,ye 
Sobre Torre dpi. Grpep
abundante lluvia de cenizpis,,,, ---------- , ,
El pánico entre los h&bitantes;es|pnorme.] yist» dpGlaB¡reclaoiacipne(i,que, iprmui 
O tro  Tolcáin : a 1 gunasiénthajad^t. > •*
Dicen de Sicilia que el volcán hilados, legi-
se halla en plena erupción.
B e p r e s e n ta n te  > i
El éscritbr señor Icaza representará á 
México en la boda del ,réy don ^fbbso.
. . D e.Pééíis
Reine, extraordinaria animación.
Inmenso gentío se .silúa íyente á los 
transparentes délas efleinásdel^s perió­
dicos para conocer los telegramas^,que dan 
cuenta del rebultado de las eleccipjies.
rSiéfo c w j ' A . . 7 »
B A in iim rR i
Espéciálista en enfermedades de la piel. 
Giración de todas lásiafeccioneB del cue- 
6̂ cabelludo,' incluso Tifié, en 16 ó 20 días.
Herpes en todas bus íñanifestaciones; 
Páñó'de la cara, manchas amarillas ó hé- 
Psoriasis, Lepra y la tu-
dos de algodón y contructores de maquina-
rlá. - ; fiiíl .'l. ' ;
«El Liberal»
Rílflriéñapéé ád trosí de la prepsa.niei^
d e  C s p a z i a
Delegado de Propaganda de Málaga YéU 
Provincia D . M annel.FernA i^deB  
..m e s , C o r t in »  d e l M u e lle  m am . w7,I quien-contestará gratuitamente todas lasA... TT fáÁíHtnrl! ciTftn-m  LíóerlaT'qtte sea se le hagan y f aciUtMá cua -
Támbiéh anubeinque ouandoisea noifa« antecedentes é instrucciones sele pidím.
Actualmente hace sus próstamPs á 4,25
M  E^e^^es FimaiWicas-,..,
T H I A I kIO N : Reuma, Gota, Extreñi-|p 
miento. Obesidad. ¡.
T IM O I¡fIN A  .pso externo é iRtemo:m^ó 
Gastritis, Cyatitis,-
Bipela, Almorranas.
MBMROBXON: Nervios; E y tp lt  a n t o
séptico.' B
I«E V A D U R A  • • o u :  - Hiébétes; «JfbTf j
• • n »  i Aceite hígado^'baé^ao^ ■ j' 
b a r b o lle :  PÓlvos'déAtífric^! ^
Duchas'nasales. V.
jinCÜRAS RAPIDAS Y CONSTiOTBiSim 
‘̂ Agente; Casa Diego Martín
G r a n a d á , 61'—M álatf a
B ar P aris ién
>¿éháiflár; hablaráV *
Anoche volvie;bñ á inient^r éóméteif - uh
—Han sido pue tos en Uberte^d provi-^ robo en el ipaífliatérip. : F J
[OiO Interés anual.
El nuevo duefio.de este.estsble 
agradecido al favor que él pAblltó, en 
ralle.dispensa^ pmticipa (jue hapiend^
Hado' el servicio automátibo'del café^
las
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. Dé Nimes el ipinistro fie Comercio, Mr. Dou-
gresistas médicos en Portugal.—El Dos ;,de 
Mayo en Madrid, etc., etc.
;1903 á 6: De 1904 á 5 li2 y 1905 á 6. Dul- 
ices Pedro Ximen y maestro á 7,60'ptas., Lá- 
¡ grima, desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
Imódicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos,.
«E | C o g n a e  G ouÉA las B yaaa»
de Jeréz, se véhde en todos los buenos és- 
tahleeijodentos de Málaga. 
iJauéá a l  a o fó n u a g a  i  intestinos; él
M l^ir Jh io m o ^  de Sá4a de OjorloB,
ÍLá N n a T a  B o d a !—Gran Fábrica de 
Carnee» Compañía núm. 7.
Sin rival en precios y calidad.
U lp o »  d a  in a á a .—Bodega de Crian­
za,con soleras .finas. Gasa establecida des-, 
de 1877.
Vda. de José Soreda é Hijqs^ Escritorio, 
Strachan esquina á ía de Larios.
tina de le s ,causas direméntesdeirmatri- 
mtinio ps e l , inal olor del patefiax. Muchos 
divQrcioSj^é eyitaní én É s j^ a  por el cuida­
do exquisito de lajbpéa, qtíe algunas seño­
ras eoú defecto oi^añicaen la^ariz ó enfer- 
medaáes dél estó¿ág<),^restarOñ en su íô - 
ielfe usando dé preferencia el gran denlífrí-1 
co éspaAoi ĵ jlCÓfe DEL POLO. ®
^ i»c^ oa^ «da '•a g r lm a .—El .prpfe-; 
sor á e 'f r ió o s  y de ésgrim»; Mr. Edmond 
M aj<^! de regreso de su excursión á ' Méji- 
(pf¿ ofrece sus servicios á precio módico, 
ca|fe de Sor Terésa Morfc, núm. 48.; v 
/ «El .C ognao' G on ad ioa  B yaaa»  
ijde Jerez, debén probarlo ios inteligentes ^ 
‘personas de buen ̂ s tó l
B e  y a n d é n  p u e r ta á  pvoeadaxi- 
tesdé deéribós y nuevas y véntanas de to^ 
das dimensiones, huecos de cristales, per­
sianas y rémos. Muelle Viejo, 29̂  próximo 
t6Bt&íl60  ̂  ̂ '
S u e la  d a  A v llé a  (la mejor de,todas), 
cueros para correas de todas clases; pie­
les Vormáttia, Box-Calf, Doügola y Rusia; 
lonas superiores; cortes aparados, hormas, 
betunes sin rival y todos
GASA FRANGESA 
Carlos Bruti éñ liquidacián
PUERTA DEL MAR, 19 al 23
ALMACílN DE TEJIDOS 
S a s t r e r ía  -C a m ise ria .”N oy e ^ e d
Seccióniespeciql de Sastrería, Estambms 
y Lanas escogidi&s, alpacas inglesas y dri­
les superiOKéa de última novedad. Extensa 
coleccióp4in artículos, de Camisería, céfiros, 
batiftlár francesas, panamás, y cañamazos,. 
-^''Sorprendente surtido de muselipas plu- 
metesAltima creación., /
Especialidad en artíctílos de ponto. 
CONVIENE v is it a r  ESTA CASA
PUERTA DEL MAR NUMS. 19 al 23
sional todos los detenidos ,por, la última;blica., i , v.> _I «
huelga, á bode que puedan ejercitar ell Hácia lap ,dpce oyó rpido el po , ^
derecho de sufragio. . i , f do ayiso^in^ppptamentp á,sus compafierort gg recibido com pleto SUrM^
En Lyon ha sido elegido el exmlnistrode y á,ía poWciá,̂  - i. ; i brochadas, negrái^^ y c<>tP?es,;
B Colonias, Mr. Clementel, r^iieaJ; en P»ncticAdo úú mjnncipeo íegi« é * r  ^  ^
lióse,violentaba la p p e f  1 fantasíai
S . * « í f a s L i ' |  ia tó n ra c o le cc if iiie n  L anería
con que,se hizo la,op^rwión^ whMa ehantiüy, b londa y Alpiagro,
El edificio fué rodeado psr la pOUcía á l¿^gde  B pesetasi.  ̂  ̂ . i
de evitaf; que púdisraú J?? G rano de Oro, clasp silperipr, a  11
rvadores,Ines, caso de que estos-pemááeciéifaú-
10 repu- í en el mismp
merge, socialista;-, en Seoane quedó derro­
tado Marcel Hebert, nacionalists; en Saint 
Etienne obtuvo el triunfo Biiand, so­
cialista; en Mibelfort derrotaron al general 
Zurlinder, .(
Según los datos que facilita 1{̂ . Clemen- 
céau han sido elegidos 10 cpní 
11 nacionalistas,^14 progiesist?
*̂  ̂l,pésetas pieza de 20 metros.
SA STRERIA
Y  ü L t i R 'A 3 I A £ l N 0 3
DE
M á n u G l lltu & o z  G ó m e z
G R A N A D A , 106
Extenso surtido en jamones, salchicho­
nes, quesos, chorizos, conservas, etc.
Se sirve á domicilio.
iicales; 24 
1, 23 unifl-
blicanoB de la izquierda y 27 ri 
íúcialistas de la extrema radicó, 
cados y 8 independientes. |
Hay 65 actas empatadas. é
El coronel Marchand, nacionalista, y Bl 
biano socialista, empataron.
Aparecen reelegidos: por 
candidato católico ebate L&rac: 
el exministro Mr. Peiletáu; po: 
exministro de obras públicas 
También empataron Mrs.
Jauiés.
Por Laon resulta ^realegido e^residente 
dé la Cámara, Mr. Paul Daume:^
JBxorno . , I Se confecciona toda clase de tragef.
Tiflé éoméreiantes de la calle de Cádiz se | ¿  jj^geiog m uy económicos.






Las tropas que ál mando |é r  coronel 
Mamel practicaban nn reconoc miento en 
l̂ B cercanías del fuerte Vollándltueron atá« 
cadas por doscientos zulús.
Los ingleses rechazaron al énemigo' y 
después de hacerles 60 Jiajas los persi- 
{^ieron largo trecho,. Istiendiarfn sus kraa- 
les 7 les cogi^soñ ganados.
ÍTo Ija b rá  débiles
UBando;el AnCÍaném ieo
GRAN PUINART
que es el inéjor reconstituyente é infalible 
contra la anemia, pi.daéé en todas las Far­
macias.- I' : . .
D b P ó p llo  C a n tv a l
Mayor, 18, Madridgrasas, cremas, o mri i
los articolOB del ramo de curtidos. , , / S O C 3 T O
Ventaé' al contado con descuento. „  , '
CWWaeCómpafii., «.enteU Páredóiiel '
Oen«.I, PM.je a . M oí«ate oíia. í . . ' !*«» Séci» con Pto». *0 á a« c.,1-
v i n ¿ .  • ■ p . f t o u *  « •
g.D0 ún}. a . FranciBlíO , odbI üújn. 7B998. Lista a . CoM-BP.-. Ifá-
ElabOÍación y crianza muy esmeradas.-|íagí^
 ̂Espéciálidád eú vinos blanícos para con |  
legumbres, midécós y pescados. ' «
Depósito eh Málaga para venta ¿1 |K>r| 
menor, callé Bolsa, 14. Caita >ecómendada.l
nár la calle»
A rcos a r t ís t ic o s
Los vecinos de la calle Méyor se prop<)-, 
nen construir en ella varios arcos artísti-
formado todo en beneficio dél público 
OFRECE
' Gafé do’Puerto Rico superior,- si 
leche, 20 cts.—Aguardiente de bu 
rior,(10 cts. cortado.-'pognaes, AUf
10 cts. codfwiOéT^ChooolAté O^nmstod^
ctp.--Cerveza Cruz, del Camp.0» ,1o ois*.b  ̂
y Munich, 20,—Los ricos saúd^clis de 
món á 15 y 20 cts»—Además dulces, vinos 
licores, todo de lo mársuperior.
NO OLVIDARLAS feÉÑAS, 1
MARQtiES DE LARIOS, 3 >
eos.
P e d p o  F e m á i i i d e a ^
V K U B V A ,6 A
Salchichón de Vich curado un kilo 
7 .ptas., llevando tres kilos A 6,50kijo; 
fresco A 6 ptas. kilo. »
Jamones gallegos curados por pie­
zas A 4'ptas. k iló .’ ,
Jamones avilases curados por pie-
B on d oir improvlsudo^
La princesa Victoria úo se vestirá de no- 
viael dia de la boda en‘ él palacio de 'a in- 
fánta Isabel,por no poder entrar en elv6d%
cióloscochesdegalay además porqueros ,
En su Hrtud, la futura reina se ^®*brd|pts., UeyandO tre s  h lo s  ^  4,75 kilo. 
enM mittisferio dé Marina, dqnde tendrá la l QlioriZOS de G andelajio  A 2> ^ ptS 
escoltaqúe^borresponde á una infanta ®*"¡4 oeena
A é ^ n l l > Ú z %  véasé 4.* plaúá’.
In fo r m a é ló n  m lU ta r
PLUMA Y ESPADA
AVISO
El Almacén de Maderas Escritó 
rio de dos ' Sres. Francisco Alyarhdo 
y  Hermano sé. ha trasladado ía mis­
ma calle Alameda de Garlos Haes, 10.
A é á d é M á  B l r e ^ a r a t b r i a
rARA LA. .. . ■ . ■ ‘
A rxbada, P Í io io a  y  C apltanai
POR KL TENIENTE DE NAVfO RETIRADO
on  F e lip e .d e  Arlftp y  ,]lá|lclEeléB»
TORRIJO^ núm 81
' En propuesta ordinariá del mes Actual 
ascienden al empleo inmediato en él arma 
de Infantería: 1 teniente coronel, 8 coman­
dantes, 20 capitanes y 32 primeros tenien­
tes. ;
En la escala de reserva, 3 primeros te- '̂ de corcho por cuenta de D, Pedro Fernán- 
nientes. ’ fdez, de Bstepona. tíápsulas, boles y éstu-
—Ayer m$rehó á Lucená, para toniár  ̂ches páirá múéstraé de vinos y ácéites
Cintería núm. 6 (tienda de cuadros.)
M o l l n . d e ú . n . í ü . m . M u . W p . 1 .
parte en las nestas que allí se celebran; J a  |
banda de música del regimiento de Borbón. I -»-»-v
, Con ella fué el ayudante del segundo ba- i A T n ( |X f T p  A ( 4 T T T I
tallón, primer teniente D, Vicente Bores. | A  w X y  \ J  A if
. —Por fuerzas del regimiento de Extre- i i f o U n a  U a r lo a t  14.--'- MAL*AGA 
madura fué ayer relevado el destacamento 'Aceités minerales 
del castillo de Gibralfv>ro, sustituyendo r al m ^uinárias 
regimiento de Borbón que lo cubría.
■—En breve marcharán á incorporarse á 
los nuevos cuerpos á que han sido destina­
dos, los primeros tenientes de Infantería 
D» Ramón Moorille 7 D. Dionisio Ghioarro.
—Se ha dado de alta para el seriibio, por 
encontrarse restablecido de su enfermedad.
De provmm
7 % y 0 i m  
U n  sliilestrov,^ . ,
Dicen de Oriedo que en Rléones se ha, 
confirmado la explosión de una fábrica de 
pirotecnia. i
El único snperviviente :#el siniestro, 
Fanstino Valdés, de 20 afioá de edad, ha 
4eclarado que el dueño del tatjler, D. Aqufei 
lino Alvarez, se hallaba confeccionando, eoí-' 
heles eléctricos, y al ataéar uno de ellos 
con demasiada feerza, le explotó en Ja  mu-: 
no comunicándose el fuego á una cantidad 
de pólvora amontonada én eitio£pr^ÍLO, 
lo que determinó la horrible explosió)^
A consecuencia de ella abrióse, líá bo­
quete en el muro, por el cu«d salió despedi­
do el dépéndiente FAUstino»
! Varios Vecinos Je  prestaron inmediato 
áúxilio, apagándole las ropas. >
Las llamas se propagaron á la casacolin- 
áante, habitada por la familia del pirotéc­
nico, réalízándose grandes esfuerzdc  ̂ para 
que se salvaron todos. ^
El padre del señor .Alvarez corrió iamir 
nenie peligro de perecer, víctiiña del acH- 
dénte.
Guando se pudo practicar 
miento en el local, hallóse 
pirotécnico completameníe 
tándole los brazos y la cabeza y presentan­
do el resto del cuerpo una masa informe», 
Galcúlanse las pérdidas en más de 2&QOO 
pesetas. . '
.....  D e 'Z a n -c p a a : -
Es aguardada con gran éxito lá sesión 
que celebrará hoy el Ayuntamiento.
Sábese que los concejales no asistirán, 
proponiéndose reclamar del gobernador lá 
formación de expediente para expulsar ai 
concejal, causa de los disgustos, 
Oooperaeidn
La Cámara agrícola de Tauste ha telé- 
gráflado á la Granja agrícola olreciéndosé á 
cooperar para eí eeíablecimientO ambulante
tranjera
4|ate>i lle g a  ta t  de...
A cansa de haber llégado «1 tren real con 
baélante ádelanto,'muchas personas que lo, 
ignoraban fueron á la estación á las doce, 
¿on objeto de recibir al rey, enterándose 4e 
que habii arribado ya. r
«RiIimDRrelái»
Trata este periódico tle. la .asambleá cele­
brada en Valladolid y aboga por el engran- 
deeimiento de laagrlcullpTa»
TfiRtft ü iitiin d ap
Él Ayuntamiento d.é Madrid ha ultimado’ 
con el ministerio de lá Guerra la ad^uisi- 
felón del cuartel de Santa Engracia. , , 
ISebre e l  In ten to  de roho
T.atas de mortadellg de dos kilos A 
l i t a  «“ eursales.-
V i  caja de feattdales deJ ministerio de 
Instrucción piiblifea solO éfeñtenla 6.000 pe*
Cíéefse que los ladrones no se la llevaron 
por faliá de tiempo.
in c e n d io
1 Un voraz incendio destruyó pcfr:c4ñ»plél  ̂
la fábrica;déal|ía,rgatas establecida en 61
barrio de lá yrospéíidaA...  _
NohuÍ)oqtt6Íamentcr des|5racia8 pers(S-
nales.
Se calculán lás pérdidas en iD jÓOO !^e-
**̂ E1 fuego se declaró ál»S(l2,30 'de.la no- 
® - . - no se pudci
ausente
de Madrid.
& T . A
ú a £ é  y  i
, L A  I M M A  \  :
g O S É  M A R Q ü R Z  O A U M  
piazáide la Constitución.—MALA6A
Cubierto de dos pesetas hasta las cinco 
de la tarde.-D e tres peseí^ su^eian te  á 
todaé lio ras.-A  ¿üarw/. M acai^^s n  hi 
Napolitana.—Variación en ei piuto del día. 
—Vinos de las mejores marcad co n o c í^  y > 
primitivo s(fiera de Montilla.—Aiguardiffla- 
tes, de Rute, Cazafia y Y unque^' ^
' Éntradá’por calle de San Telaso (pienO,; W
la ^  ¡ s u a « * « ^ ' ■ .
üiFABBIGA DE OHOBGLATES
I i A  A B lE iJA  s
Chocolates, selectos fabricados, con 
cacaos de Guayaquil, Caracas, y Cíeyr, 
lan, con yainillá,ó canela», ,r.
Especialidad en cafés tostados, y| 
crudos dé Puerto Rico, Moka, Jamalí ̂ 
ca y otras pilocedeucias(.
Tés finos y aromáticos de 
Ceylan é India. ■
Depósito: CáBfelaLS' •
Sobrinos de J. Iferrettif’ajMd^
8 A N A T O m q _ Q U ip i Í f 3 I C O  







ec0uóiié(»i de 3 á b
laes independientes , p a»  
eunerada asisteaei¡a.
día 16'delSayo Jíara MelUla, MO'
Dé. F erro l /
Especialidad en aceites para motores de En el ayuntamiento s® jhaicelebrado ui  ̂
automóviles, Dinamos, Cilindros, Moví-fluncfe en honor del general.Conc&s, vxéndo- 
mientos y transmisiones, Cojinetes, Moto-i se el acto bastante eoh®t^ r̂túP. , 
res eléctricos, á Gas y Petróleo. I Se pronunciaron diversos brindis, üa-
Grasas consistentes en todas densidades, ¡ciendo votos por Ja  prosperidad de ios,Ke- 
' Exportación á toda España.^— Pídaiisejyes, de la Patria, del Ejército y de la, Ma- 
Catálogos. |x ina.
Qmb. Best'énT»Bt y ' ^
íitófauK) Martínez. ; ' ; ■ .
S e r ^  á la lista y ctíbíartaé Assde pe­
setas 1,50 en adHanto^
A,diário callM á la  A®**'®** •  P®*®^ 
1 y 6,50 raeióa.
Jisitar esta c t» ,  eoraéreis bien y »e»é-




saldrá el 19 de Mayo para
sáhántióo! frkáéáaJantop.»1 vapor
YAíNp ........ ..
saldiá elvd® de Mayo paraRto 3aheirp, Pá»; 
-- ------------ vWras.; ■
lA
AlasiÉiáih'eadafainlH®
^iQuerefe á vúestroe niños-de los
k(HTajÍ€* mMnaáentos cte la dentiííion, que 
con'tanta flreeneada ie caúsau su ¡,muerte?





-' -Son tenieflcaces,»que aun en, losícaso^umás 
rebeldes xonsiguen por lo pronto un^grap all^o 
V evitan al enfermo .lóSytijastornoSĵ  flu®,,„o t J  npirtíní,̂  v vlnlpnta, íwmltléqdole
LA D ^m caN A  LIQUIDA GONZALEZ 
'  Precio dH firasco 1 peseta 6 0  centim^. 
'JÍDepótáto Central, Farmacto-de Ro- 
n ^ . 2, es^tina.» Pue^.NuevxV^M-'i
ndo sa.usoj _gar j,upa tos p'ertináz y'ylolenta ’ descansar durante ,lá noche. Con" 
se logra úna Adui-adón radical»
precio: UHA pósete ’<M)A
Farmacia y Droguería de FRANQI^BL®
Pulirte del M «.—MALAQA.
Sá LY'ÁDOR ^
O f f iü J A K O D I
Sa Sa fwstdisÁ Se MeSSetea d®̂
- ’lspeelafiéto éh 
iistema ansaeíoaao. Uf,«|Ete» w  
t»i» de o'fo' í ^
lana.— ^
tósióos,
rts;'"s* Asepsia coíUplfR* y"
i*WíF ■WB
Notiqi^^s |ó c
«i<a U ltln a *
967 de.Lí» Ultima M o ^  se repartas 
dlco m  Tocador, qjie 
«¿inadosfie última noyedad p a f a J J R ^ , 
caballeros,.-rGratjs núms. ..paue«,v|f 
lázquez, 4’4. ' C ^ a e d 4
íntaEito.da-rap.áo, .— ppiĵ
cir que anoche hubo un intcnto 
parte de.clerto joven hijo,dejmí*W^ 
deHdcienda. ‘ ‘ii)j|teuldáSegún creemos trátaae(|e«»wwe^gj,
señorita que habita en «all®A®4i|^jj ios 
' Desgraciada ó afortunaW ®««|iYe*l
(con demasiada energía,'
rapio se Reverá á c®»®*. -« Í
Es de espeiTAr que el í*®®**̂ * loiM i 
de lógicamente t®»mhian todo®
Índole; en la vicaria. ‘ í , ,
■m / t r ^ _  GRANDES BXBTENCIASí-PIé^^
liunes 7  cíe
ÜÉI
L B l i P E I I Z O
X a i t r o  s o  c é x i t i m o ^
:%lC2 l i t r o  3 0  i d .»  — ± 1- ^  l i t r o  3 0  i d «
entregada á domicilio, mañana y tarde.
-Bi nua»dia/municipal 
iixtincz'detuvo ayer á Jóa^ Mo- 
auto^/del hurto de siete anú­
de Ifllaca, que éu Ctuadalme- 
‘sifk.
lúeeió el sefior
L a  lecfee es c o m p le ta n ie ilte  p u ra , 
no se le  q u ita  la  c rén ía . 
A v i s o s ,  É * a i i a d o v t a  l a  
Sii^a,Fuejg*s
A l H o n p ita l .—El portero de la casa 
número 16 de Ha calle Marquesa dé Moya 
denunció ayer á las autoridades que la ca-* 
da de enfrente, la número 18, dóüde habita 
únicamente fu dueña,.había permanecido 
todo ei dia sin abrir y abrigaba sospechas
^ e i e  Tur, hermano del direo-.de que le hubiera ocurrido algo á aquélla.
íjis munici|ial don Eatique. 
Vel pésame á la familia.
lé ^ n o la .—El próximo jueves 
j |n  ié Sociedad de Ciencias la se- 
liérénciaa que sobre las Proyeccto- 
los organismo íf élémenfos del 
«no se proponen dar los socios 
|cjp centro; 
ré cónferéncia estará á cargo de 
^^^líinares Enriquez.
. —El Parque,coino día fés- 
MSumaniente concurrido, 
i á  del Fi l̂qgo interpretó diferen- 
de música. ’ / . ; ■
lógim .—El antes risueño hor 
|tro querido amigo y compañero 
liaz  Sanguinetti, se vé hoy su- 
^  duélo con la pérdida de su 
j’ilduardo, precioso niño de dos 
ráiei encanto de sus padres. 
Bf'úa edad, cuabdo alégraba con 
/y  caricias ó sus smantisimos 
Indona el pobre niño la vida, de­
líos embargados por el mayor que
âlivio
Ipúede mitigar el duelo que expe­
en éstos momenUs, sin duda ba^ 
en las numérosas manifesta- 
íde pésame que reciben, 
ios á los cfligidoa padres y demás 
dólienté, la expresiva muestra de 
isentimlento, deseando encuentren 
íación necesaria para soportar tan
Personado el juez de guardia, íué abierta 
la puerta de la casa, encontrando á la düé- 
ña, anciana de 50 años llamadq doña Ama­
lia Selva, gravemente enferma. '
Reconocida por el médico Sr. Gazorla 
certificó que padecía una hemiplejía, por lo 
que fué conducida al Hospital.
M o m b ram lm n to m .—Por el Arrenda­
tario dé las GontribuciObes han sido nom­
brados auxiliares de la recaudación.
Para la zona de Alora, á don Martin An- 
tunez García.
Parala de EstepOna, á don Francisco 
Ortiz Sánchez y don Gregorio Ledesma In­
fantes,
Para la de Marbella, á don Salvador Ma- 
cías Guerrero, don José Escobar Acdstá y 
don Diego Marín Ortiz.
A elm Fm elón: Se ha acercado á esta 
redación Francisco González Portillo mani­
festándonos que no es cierto se hallara no­
ches pasadas cometiendo actos inmorales 
junto al teatro Gervantes,pues la detención 
fué motivada por la malquerencia dé los 
que hicieron la denuncia, lo qué pudo com­
probar enseguida la policía, poniendo en 
libertad á los détenidos.
O o x ü la ló n  d e  A h u  e to * .—lia que 
ha de actuar en la píróxim '̂ semana es la 
que'sigué;;i
Presidente: D. Manuel M|jrtÍáez.G^
líiiiole,--Filomena Vega denunció 
;policiá qué un tal Bonilla entró en 
),8ituado en calle de la Higuera, 
liéndolá á be.tetadas con la denun- 
madre, su sobrina y Otra mujér. 
a Filomena como su sobrina tu­
re ser auxiliadas en la casa de so-
m
H^Ov-^El an^ediíado estábleci- 
pamiseria y taller de sastrería M  
ad de nuestro amigo don Fruo- 
linez; se ha trasladado de la plaza 
nstitución á la calle de Gompáñia
1 ■ . ..
d »  «oeoFFO.-r-En la del dis­
ta Merced fueron curados: 
nación Ruiz García, de una herida! 
tóv
A Lucena, de una herida sitúa­
te lateral izquierda de la región
piviî
Vocales; D. Luis Eráúel $quiriróiDlÍ D, Jo­
sé Ponce de LeónGorrea, D. Jnan Francis­
co Encina Gandevat;
Inspector dél Matadero: D. LuisSouvi- 
rón Rubio.
Inspector de Pescadería: D. Nicolás Mú< 
fioz Gerisóíá.
Veterinarios del Mercado: D. José Alva- 
rez Pérez, y D. Alfredo Avila Gonti.
Véterinariús del Matadero: D. JOsé López 
Sánchez y D. Jnán Martin Martínez.
Secretario: D. Rafael Mora Garrasco.
LiIbFsitaai. —• A cada individuo de la 
guardia municipal le ya á ser entregada
del País, organismo á cuya iniciativa se dé- 
ben estás conferencias de extensión univer­
sitaria.
El disertante recibió muchas felicitacio­
nes, á las qué unimos la nuestra.
ISabáatA .—El diá veintiuno del actual 
tendrá lugar en él patio de lá planté baja 
de la Aduana de esta capital, la venta en 
pública subasta de los caballos de desecho 
de esta GomandéDaia> úombrados, Poncio, 
Hidalgo, Marte, é Instituto, haciéndose la 
adjudicación al mayor póstoir, de ios que 
deseen presentarse á adquirirlos.
M laeándalo  y  g o lp a a .—En la calle 
del Gonde de Aranda promovieron ayer un 
luás que regular escándalo José «ionzález 
Pallianei, Rafael Rdiz Rüiz y Francisco 
Lorca Muñoz, los cuales se insultaron y 
golpearon de lo lindo.
Al Lorca le fué ocupada pistola. 
O tr a  F lila .—El dia de ayer fué fecundo 
eu riñas. En la Acequia de los labrádorés 
cuéétiónaron José RivaS Bernal (a) Iglesia 
y Santiago Márquez Morales, haciendo 
aquél á éste dos disparos que afortunada­
mente no eausarón daño.
Ambos individuos se dieron á la fuga. 
I n f o n n á e ló n  aobi^ala/i& lm n- 
d F a b a .—Alas dos de la tarde se reunió 
ayer en el salón de la Sociédad Económica 
de Amigos del País la comisión encargada 
de la información acerca del calado de una 
almadraba en las playas de Málaga.
Se han emitido nueve informes.
He a ^ í  los más importantes:
Don Diego González Pimentel, en nombre 
dé numerosos pescadores, dijo que es ab- 
Súrda la concesión y debe ser rechazada 
por los Poderes públicos, porque á estés in­
cumbe oOino obligación inébídible reéhézér 
todo lo qúe dificulte la solución del prér 
bléma social, en cúálqúier región ó co- 
marca.
Dice qué la almadraba. produoMa la rui- 
i dé infinidad de"^óKférÓs dé’ Malsi
de ochenta yiuno y oc ¡eñta años de edad , 
respectivamente, qué habitan el solar de la | 
casa núm. 61. de dicha calle, los cuales á |
fléspacho da ifinos ite yaldepeñas
C a l l e  S a M ii J i i a p  4 »  ; W o j
c,a,.deU W tate.»ofle.euéi< ,u.e«cA m .i éa «oMbináídSit dd sm
donde descansar, por lo que se ruega á las Aoseohéro de vinos tintos de 
personas caritativas alivien su triste sitúa- \ de Málaga, expenderlo i  los siguientes rKMOIOSi 
cion, ya que se han salvado dé una muerte \ i  de Valdepefta tinto legítiino. FtaSé 6. - l ar. do Váld( 
segura siel derrumbamiento de la pared jli2 id. id. . id. Id, > *
" ii i id . id. i(L id. . • m ;
Un libro Taldépelia tinto legitimo. Ftai. M6
ocurre á la hora de estar acostados.
C f i l « i  M u n i e i p a l





ll?id; iá  '
Irá Id. idi id. i
ifn litro id. idi .
Bélellá dé S{4 de libro'
Ftas.
> 1 .8 0  
> 0.45
» A »
e garantiza la pureza de estos vinos f  el noi
a1 T.oKr\i>si4‘afsira Affisnl/sinalnitA aI «HiiA AnntÍdH9 mfttdflftS .. P
análisis expedido por
Exlsteimia fmteriov . . .
Gémentérios. . . . . .
Matadéroí . . . . .
Mercados. . . . . .  ; 
Garros. . • • . • . .
Leña procedente dedértibos. 













el Laboraterio Mauioipal que el vino contiene calle atfmohinófclB.
Pára oomodidád del púbíioo hay.naa^sucttrsidjimnnh^ y ■
Q - S  A .3 S T
J1SPE£I4LID4^^^^^^
na si gá y 
lá%00pueblos préximos,8ucüm6iendéunas
familias, á ráéqué 'pirivá’tiA da los méStós 
de ahérro y éúüdeyiaa, ' \ ‘
Enumeró á ééñÜatiaéíón lóé perjuicios 
que OcasionáHa á loa tfábédaapiés, b ,el. 
punto'de viste moirál.'’) l, -'I
Económicaiidéúté consideiraaa la cnesr
' FAGOS- ■
Jéfñsiesi m  ébfá|públitíáS . ;; 
Id. dé P i^ ^ Í ,í . '/ ,  
id. de }lát]|enderós. . . . . 
Id. d e ' | Í A ! t k d | r o . . ;y.' 
Id. de éáfiitlriá ,. : , >
Id. d¿ í^¿kdÓs.;t.';; . / . ;  ! . 
Id. depéo¿lM‘. ,
Gasas eScnll|e (irréud&m^^te 
Abril).;; A //  , í .
Gasos de séCpwo (id- id ) » • 
ABilbi bé)béficé8 (Abril) . ■. / .  
Premiés I  Subvenciones (Ídem). 
JaégádO ̂ a;^da^(aiáte • 
Ataudes/pará pobres ; ; . . 
Gous8rv|;:^óh de timbres. . . 
GiéditoS reconocidos ; . , , .  
Eua^coiqpéB^ációti; 


















una libreta para que anote las quejas delflión, dijo que constituiría un mqqopplio, 
vecindario. I cuyos resUltadóé, serían'él éneárétíMléntq
Gomo la anotación han de hacerla á pre- í dé las subsisteficiás y ' 1& peiépecíiyá dé 
sencia del reclamante y estarán ébligados á j huelgas y colisiones sangrientas, 
presentar diariamente la líbrete á sus je-1 Gonciuyó manifestando que laS; playee 
fes, resultairá imposible toda omisióu vo-|de Málaga no reúnenláé condicidfíeB que
oído López Ortega, contusión 
real de la mano izquierda.
;ra Vallejo, de varias heri- 
por mordedura de un gato, 
^derecho.
I distrito de la Alameda:
Ivo García, de una herida leve, 
1 en reyerta.
i'^Almoraga Vega, de varias erosio^ 
ó'el an'tefmr.
lácíón Ruiz García, de nná heridá 
), por calda.
, del distrito de Sto» Domingo: 
Muñoz García, de varias quemadu- 
i>la cara dorsal del pié derecho,^ ea-
luntuia ó intencionada.
O É aa d «  •o e o F v o .—Estado demos­
trativo délos servicios prestadop eulá casa 
de socorro del distrito déla Merced, du­
rante el pasado mes de Abril.
Glasificación.—Operaciones, 8; curados; ,, j.. x i. ..i,1a Sí. (.énanií» Gsrcía, dedicsdo á la barca en el arte de lade primera intención, consu ta pública. | . i .  MWUAWai SaI
exige la ley pate lá íústaiación qué' sq pre 
tende y qúe en úítimo término si algunos 
parajes pudieran permitirla, sino la.letrá, 
el espíritu de las disposiciones vigentes ée 
opondría.
) También informó déní Sálvádór Gáitán
rásgu-
Existencia de los meses anteriores, 25; i h - d q  labarriáda dé Ml^aflores del 
giesadoB en el presente mes, 465; Asistí-|*^*i?* ¿ * L
do. eB .udom Jlio , 806; «uiMióne. prac- W l «  »lm«a»»l-«
Uc.d.B en la caaa deaoeono 665— Total. ?» ???1 flapíohibición ué pesca, prohibición y per
Saiaga 30 do Abril de 1906.-É1 Di,e<^|j?W»
ítóbal Ruiz Moral, de varios 
¡>OT mordedura de un perro,:
h a n ld io s .—Bi alcalde de 
ĵ aga ba comunicado al Goberná­
is desgracias ocúirridás en aquel 
riño durante la eOrridá qúe se ce-
te  8.
ceitificado del m édico dnn Féde
|tilez, Maidas, el dieatrO; Manuel Ro- 





dé lón'gitud, y 
iésévvádó; j '  %es oontnsioúés 
:en ambos costadés y región froú- 
ás|héridaa ipapídiéron épntinúar
t Salvador Villodires Masaniinitjo 
díélócáción dé' lá hftícilléóión 
ito^rpiníá de lá inañO déieéhá 
|dole'ásimismío segúir tóréandé.
»Mxiiaiti#ii.--^ÍÍn hasa ndmé; 
la calle de la Púenté ' cuestioná-
tor, L. Orómee Dia».
F « « t0jo *  d e l  M o lin il lo .—Recau­
dación obtenida para los festejos que se 
ha nde celebrar eu este barrio.
López Hermanos, 125 pesetas, .don 
Manuel Rivera, 1(26;. don Francisco Fernán­
dez, 60; D.t,José GaU>, 60; D. Manuel Sája- 
chez, 26; don Diego .Viilalba, 16; don José 
Márquez, 15; don Vicente Bertédor, 15;don 
Manuel Ghica, 15; don Félix Gorrales, 16; 
don Diego Jiménez, 15; don Raimundo Gar- 
Cia, 16, 15; dpn Eluárdo González, 16; don 
MigúCl Toledo, 15; don Lorenzo Martin, 
10; dpn Jóaquiü Rodríguez, 5; don Antonio 
B4Tb ,̂ 5;idon José Vázquez, 6, don Gabriel 
del Pinp, 5;:49é Jo«é Valero; 5; don León 
Velao, 5; doü Enrique Mora, 5.—Total, 
566 pesetas.
Máiegá 4 Mayé 1906.—El Secretarié, 
José Váegue».
B a n e o  a g F ie g la .—Dicen de Madrid 
que.se ha realizado la fundación de un Ban­
co agHcola, que se dedicará á prestar dine­
ro á los labradores al interés de'cuatro pér
cluso álaB pái^aé; y'pálenéreB qué sonios
los amantes Franciscé Morente
|f^yi:^ 'ria García ÍMuñoz,. 
p i ^  golpéaréh dé  ̂lé  lindo, résul- 
''' Inna contusiórr en' el pecho y
dere
Socéivés á domí cilios. 




E specia lidad en e l corte , T ra jes ta k re s  y iin ífo m e s , C ir ilo s  y 
Novedad en co ftia tás, (^IcetiúeS , c^toisetas, »
bastones, pérfamerfá y guantes.,
F R U C T U O S O  M A R T I N E Z  _
P ía s »  d e  U  O o ^ e tl tu e tó n . 1-2.V  én tg e e u e lo .rr-M  ALrA» m.-
N É Ü t . R O  V I N I C O
< 1 ;  V I N I C O
I l í E i N A f  Ü N Á L I Z A G O
lo s  m e jo r e s  y  m á s  bÉ íratdB . S em G S as a l  . in te r io r ;
GRANDES Á L lilC E N iS  ' PARA J | Í ) Ú ^ R I A S
V entas a l  pdr niáyoií 
y  d e ta ll
C alie  d e  G isneros n ú m ít éS*
m
4 #
se eheuéntra al público elréparliio'dê connp-, 
mos, cereales7  sái.’ ' ■'
Sin. .ñpymdad.—Ddránte la segúndâ  
quincéná dél mes antear no ha ocurrido 
nov’édád llguna en el< estado sanitextó dé
láOlazás dé Alh|ucemas y Gháfarinás;:
' Total .. 
Existencia: para el 7
-Hace pocas nocheéeVéáíáfprf,'' 
I en terreno Jde, Algarióbo, dOB o ó itijo s / '^  
j piedad uno del Juez municipal don José 
8.951,84! Garda Peláez, y otro de Antonio Pérez
2’4.181‘18
33.133,02
i  qúe á s C ^ ^ a  iós tojgrésÓB. ^  ;
EL Depositario, municipal, Ituia de Messa. 





que mejor puéden défeii'dérsé.
Loe daños llegarían hasta los esponjeros 
que sólo puedan p,escáx á más de dos millas 
de ía Almadraba. . ' ;j>
Gáleo la loa perjudicados en este sentido 
en diez mil familias.
Gonatituiiía la rtíina de los tejedores de 
velas y de redes, dp los ̂ calafateS' y dé.^úna 
porción de industrias dÓj^ésti^ de objetos 
para la pesca.
, Dificultarla la pesca de mariscos y arrui­
nará á lá demás, subiendo el precio del pes­
cado y en su consecuencia los arenques y 
él bacalao.
Además de monopolizar la pesca, áhu- 
yenta él pescado que bascará otros criáde- 
fo's., "
Los. restantes informés coinciden en lo 
sustancial con este último.
La comisión acudirá á las playas y pesca- 
deTÍná
El acto terminó á las cuatro y media.
halla vacante la plaza
Dé pste modo pretenden los fandádores
de^]áqévq;establecimieúto áe crédito acabar
Nñ'élbN'dv—EÚ Béná fué
preso el sÚgeto de, pésiuiós ántécedente#, 
Diego Gómez González (< ) PaNca, el cual; 
completamente boi^ách<'; escandalizaba en 
la  via púbiicá, penetrando después en el: 
Icaféi-con .unanaysja de.afeiter.eu.la mano, 
queriendo Agredir al dueño.
T g * n  tip é d re a d lo .—Eu el kilómetirO 
103 de la línea de Bobadilla á Algeciras, 
fué' apedreádp el tren núm.vA; résnltando 
roté ei crietál dp: la ventanilla (le uii coche 
de primera. .,, ; „
La guárdia civil practicó diligencias, né 
púdieádo detener á ios zúlús que lanzaron 
'laépiédrás;^; -‘-i
B lñ e tN Íi f a la o a .—En el cortijo de 
Garrión, tqrmino de Pdriana, fué detenido 
Joté Moreno^Martin, mandado capturar .por 
expender én Marzo último,bÍUetes de 50 pe­
setas’, falsos.
H a g ld o 'g p a V f .—Encontrándose be­
biendo copaé eh un café de Almárgen lés 
vecinos Juan Bjárquero Rebollo, Francisco 
Jurado Garlía, Frauéisoo Eomerer Avilés, 
José MigueltOrozco,; Rafael Barqnéro.y Ja­
cinto Morenó Barquero, penetró en el esta- 
hlecimiento^el ágná'dór Pedro Santos.  ̂
A Juan Barqueré, que estaba complete- 
mehté eihbriagadol ocurriósele dispáral uu 
tiré shhi'e nn^de lés' eáuteros de agua qúe 
hablí ll^vádo^ Pedro Saiátoéy áécehtió un 
revrólyer trató¿de realizar su propósito pero 
jal s^etárlo EranCisco Jurado disparóse el 
armá;hiriend(^ á eété último en la parte pos
nú .
doé blúsaS y .
tas, y del fégitodo mez díéé''cajas dé páSáS 
Hasta la fecha no dieron yespltado satis­
factorio las diligencias practicádas por la 
guardia civil parala deteusión de los auto­
res del robo.
D é tv n td o .—El vecino de Ardales, 
Femándo Vallejo, reclamado por e l . Juzga<̂  
do fnstructoV de Alora, ha sido détenidé y 
cónsignadé en la cárcel á disposición de 
aquella aútpridad
los Santoa Serratá, coá 'g.8p0;.,é (|on A h ^
irf délá^ G¿titih¥'‘̂ ;Am con 2.4ÓÓ; A;
don J é á ^ n  Reimotidez y.Fernández,
2í.0d0;‘ i áon'Mamiel José de Iturriag^^j; 
Leal; cón 1.800 y don Juan Rodríguez MOf ;
ráiéú; con i.2oa. trVrvMV ■ “
m
de Hácíéiida
, ror.divefspseqn^eptoé han ingresado hoy 
en, f|fte„Te|Órpiíá de Hacienda 54.383107 
pesetas.
; Héy han ' sido sefialados los sigúientes 
libramientos de pagó; f .
A don ámtpnio Góinez, 658‘00 peseiáél 
’á don Eldáídé B>yo, 325‘PO; á dótf Anto­
nio Péreá,'2.029 00; á dOú Francisco Es- 
tévez, 97.060‘00.
de secretario del Aynntamienio de Gútar, í tef{o/y Súperiér dél ántebrazo derecho:
en el terútino de 30 i El Juzgado muniéljpal se cénstitnjró éú el
ra del dedo anular 
t̂iun mordisco, 
lados en la easá de soeo: 
liGenéjo, quedaroúAete- 
....'él Juzgado ihstrubbér de
¿Meictó./
^ « b a j o . —Él par
'dpúiJp(^Pp;félo-de la Tprre^h^ eo- 
|tedé ál GpBierno civil el aocidente del 
sufridéí I en su taller de hánileríá 
|ébrero Antonio Mémo Robies.
l̂ited,9A| ti M*'̂ *'ltii*--Eará áster
§la Munipn de Jás, iDíputaciones, cou- 
por el Gobierno, marcharon hoy á 
el Presidente de la Diputación prq- 
Mv de Málaga, don Rafael Romero 
léi^ei vice don Eduákdo León Séiral- 
^diputado don Eufique Ramos Ré
Anteóla ausencia délos dos primeros 
margado de la Ordéúá^íén dé p á̂gos, 
¡tjliputado mási antjgi^o, don Antoñio 
láicia.
' t r a s l a d o : —El reputado médico 
don Miguel del Río, inúy q[ustido 
!:íúue8tro. ha trasladado su gabinete 
lita y operaciones á lá cálle de Tri- 
ii'Grund, número 6. 
fllam m do.—Eu la calle de Gompa- 
idió/la guardia civil á José Silva 
reolamado por el Juez instructor de 
ed desde ei 20 de Marzo último
^ J l é t o s  y  eoi& feags..—Por hur- 
[kllos dc: babas verdes eu la ñuca de 
Site sn terreno de Ghnridana y 
Itd de Franciseo Cortes Amores, han 
Impresos el criado de éste José Villúdres 
y el caco Antonio Ríos Trujillo, los 
convictos y cénfesos, ingresaron en 
|eel á disposición del Juzgado instrne 
i)la Merced.
la tó n  d a  A b a a to a .—Lá Comi 
decomisado hoy varios panes y 
anohas de vinagre artifieial.
^Ó P tab laa ld a .—Se enouiúlíra i$sta- 
ia del ataque grlppal .que sufría la 
' señorita Josefa Amores Cortés.
¡ipt aiegxamoB
leelonaa.—Encontrándose váóaútê
de diputado provincial por el dié- 
^de'Roada Campillos, por dimisión de 
il^vestre Fernandez de la Somera, el 
P  dé Junio set verificará en dicho distri- 
pr<|recei^n para proveerlo.
pn iá uaurá; que arruina á los pobres agrir 
evutOréé qúe ahpra encontrarán eu buenas 
condiciOhes el dinero que necesitén para el 
mejoramiento délas tierras y fomei îAr los 
cultivos. " , “
El Bánco ctténtá con un capitel de cien 
millones de pesetas, y se acoge á la la ley 
de 10 de EúC»; que e^me (̂ e detoéhos é im- 
puéstée á'íaéTfuúdaciéné^ de la
que Bé'''íráíaV’''‘
Las oficinas céútrárés 'so establooen en 
Valeñcia, creancíé sncnrsules én todas las 
capitales de provincia y quineé mil délegá^ 
clones en otré tantos púeblos agrícolás.
Las corporaciones y autoridades de Mála­
ga deben géstiohar qné en esta pVévincia se 
creen el mayor número de delegaciones, ya 
que úúestroB púeblos áon eséncialmente 
agrícolas y de los más nécéSltadés del con­
curso del crédito.
R iñ a  ó ñ  e l  M a rtlñ é tó .-^ A  iks cua­
tro y media de ia madrugada de hoy snsci- 
tóSé úna réyeirtá en los Altos Méfnós entre 
los trabajadores, Estanislao Üriarte láivo- 
ra, de Alava, de 43 años, casadé, y'Eúsabip 
García Maitinez, de 49, natural de Burgos, 
también casado.
El primero gol|!Bó al segundo, ocasionán­
dole varias lesiones.
Conducido á l^casa de socorror ideP^dié 
tito de Santo DoúilúgO, el médico y plati­
cante de guardia; 1̂  apreciaron y cnipton de 
primera intención una herida contusa dé 3 
centímetros en la pj^te superior de la regióp 
occipital derecha, uha contusión en la tem­
poral, de igual ladé^ ‘ptra herida oOntúsa 
de 2 centímetros en#i labio súperipr, todas 
de pronóstico reSer|ádó. r 
Dnayez aúxiliadé se le trasladó á su dé' 
micilio.
que Aebe proveerse 
dias;
0 « rld É ió :—El domingo á las diéz de la 
máñapa se hundió una pared de la casa 
núm. 49. de ía calle de Beatas, cayendo los 
escombros encima de la  cama y mpeblps dé 
los^anp|á|i®é'í®®  ̂hijbep'y. 4úténia Gallardo,
lu
TTó:
ĝ Vjde la ocñireñéiá, inéantáúddse* del re- 
iver é ingrésaédp élj^gresiér'en'te^ c|!icel.
La heriija ^'Prii^éisép'J^M  d® P*é- 
nó|tlco gVayél Ségiln éertpicó el facultativo
titular delpuebío 
I ' R ^pápitó .'—Bu lá aicaldiá de Alcaucln
; ! (j '  '|* p í
En la  sala prim era '^m pá/^^ hoy
itotOTtip de.íá Batfdeia Agpitfúo, panadero 
dé Ófiéié, i  Auforá' Jfíiúéhez GÓiúezi) .a^sa- 
dósdé(á iéúslrác?ié;ú de dW ^á
npps vépipoé.dq, iá >cásá dpnae, Bání^alu, 
taioibiia panad^p..-. v 'í. :
- Los procesados negaron Aú P^ticÍPSPí®9
en .«1 hechoí, sin que se lograra ponerles ida
acuerdo con los perjudieados' en los careos 
'qúééecélébraion;''\;
' Hubo largas ddscuMones .sobre rri la 
puerta, de la habitación dejos propietarios 
de las dos mil dei^ala, tenía á no llave ŷ  
(Andado; y si la ;nma ;tei?ia'-npvlo ém®8to' 
iñévié, coino dijo el lótrádo defensor Sr. 
Msrtíní Yelandia. ; í J :i , 
Tratándose dé panaderos el hecho de aa-̂ » 
tos  ̂resulta un verdaderaamasljo.
El representare de la ley solicita pro- 
porcÍQMlrénté pate'cadf 
sádoé iá péná de ún áñé, ocho ineseá y ven-, 
tiúQ días de prisión qpneccién^
;G6mo falteran. aup numérojphs testigo,fj? 
pér déponOT y'én'vistii de lo avánzado de lác 
hora; pl presiente señor 
el i uicii) hasta íbaáaná á lá úná. ‘
Gon ’arreglé á lo-determinedo' en láreal 
orden del 2 del actual, la D(reocjón general 
de la Deuda y Glasea pásivás, há dispuesto 
que e( día, IG del corriente, á las Once y 
média,^se Verifiqúe Cn la misma la subas; 
ta para la adquisición de títulos 7  xesfdúos: 
dé la Dédda perpétua al 4por lOOinteripr 
para conversión en inscripciones nomiha- 
tivas ¿favor dé cprppraclpnes civiles.
La súma disponible á'i éíecté es , la de 
332.66944 pésetalgtqompuesta de 49.898‘13̂  
pesétaá recandadás' por ventas de bienes 
de corporaciones icíviles eu los/mesés de 
Marzo, Abtii» Mayoy Septiembre de 1905 
y dé 282.781*13 sobrante de la ssbasta vé- 
rifieadá ei diá 18 Abiril último.
j i o
" Ef jííéz déla M e^ed^Sa^ jáá|i*‘ld;ufiŵ  ̂
Gueuéá y^ai tutoy'dé doh'Glkudib l^orta Or-,
téga;
ÉlEe Golmenk#ddñaii'Múáéz^
Eáia pidméia q k |r^  del ihes de Abrí'
próximo Páselo, há ̂ concedido la Dirección 
giénéral dé] la Deuda y Glasés pasivas las 
jubiiacionM aiguici^tes;
A don: Bernardo Ayllón y Boyón» con 
iO.OOO pesetas; á don Juan . Antonio Mar­
tín Sánchez, con 8-900; á don Jacinto San­
tiago Garrión, con '̂3.200; á don Miguel de
Numerúsáa pmrspnásr vísiUaron ayer 
hpques qqp p,qmpoúe]|, nue8tra..escuadra> 
siendo defére'ntémeÉlé átendfdasí - ♦
. En el buque almirante'fneron^obseqnis-^ 
das con un thé varías damas de la aristo­
cracia malagueña. f
-^Acompañado de> sús áyndantea ¡saltó 
ayer á tierra el> contralmirante señor Mat- 
te, saludando á las autoridades.
El vicealmirante déñ Máuuel de lásGáin|; 
ra obsequió aúdehé en su domiemoálos
casa
jefes y oficiales de la escuadra. /
Está noche serán obsequiados en 
del señor Mac-Kiniéy. 'í
, -r-El, segupdo jefe, d^ Ja, sétior
Sant tió," ha máltadé hoy á lasaútpxidadies.
—Hoy entró en el puerto, él cañonero 
Mariin Á. Pítwd». ’
J ^ 8 ' EL COlirDS ÍIE LÁYERNtB 'ÍL  I^Á^ÍnáRNllt
■I
El guarda particular de la Ferrería,^ Pe­
dro Galeote,eondujoiál agrbsor á la preven­
ción, de donde pasóif á presencia' del Juez 
instructor de la Alái>n®da.
Los coutrioantes'hihitan en el Martineté.
R o  h u b o  Por falta de nú­
mero de señores, tupios no pu,do celebrar 
sesión ayer la, Asoolación provincial de la 
Prensa. J  -
s;xtmnNl<»n —Ante
numerosa coucunéncla dió anoche el 
Géiitro Obreró de la;j|jJla^Molinlllo¿el Acei 
te, su conímenci^ tióp^Iauique y ü q ^z  Gó 
mez.‘ , ,iV
Desarrolló el tema «iptiodúCOte^ al estu­
dio de la Fisica», demostrando grandes co 
nocimientos en esta matéria que le valieron 
con justicia rciteyajclos aplausos. '
El presidente de la Ag>npación Soeialis- 
to, Salvador Pérez, dió las gracias al con­
ferenciante por su notable trabajo en, pro 
de la euitura dél obrero, haciéndolas exten- 
dvás 4 la Sociedati .Económica de Amigos
i -¿Am igo m ío;--le á ijo ,^ n b ó s ! |ia llá is  éti 
ijEiar gnA buena resolución | m adurad  y^iBstrás, ideas, to ­
m ad conséjo de alguién. f  f , ; ¿
—iGonsejo, y de quién, DfOs míol i4 M T # é is  r  
ínln, Ifo'éolo*' nó  baEtO |iara% tínarÍO  que 8é ba  dé b a e ^ ;  
necesito consejo y auxilio. ilDónde e s tá n 'n ú s  sí
los tefigdl Loé biíázos!yigoroé08; los^ b  cOirázpnes, 
id ó n d éestán ?  ' , - j  3
Y elinfeliái joven abism ó éntre sus m anos prispadas la
fre n te  agobiada p o r tan tos in fo rtu n io ^  ^
—El general R u b a n te l..-d íjo 'J fiz m ín  en voz m ú f  ba ja, 
tem eroso deque aquel nom bre sm ónim o de e^periéncia 
y  circti'nspócción produjesé m uy i p i  éfécto cu e l exaspe­
ra d o  jo v e n ,'■ i
I  |S in  em bargo, y en conti^a dp lo  qpe tp ip ía , p l nopabre de 
R u b á n te l fué b ien  rec ib ido . < . , : a
-"S í, éo c ie rto ,--d ijo  G érardo;--^R ubantéÍe4pyudente y 
avisadoj su carácter ard iente se róbela con tra  ía  in ju s ti- 
éia; abóVrótíe á Louvó is y m eám a.-jlazm in, co rred  a ve r.a l 
genera l, y rogadle que venga á verime ya que me,, está p ro ­
h ib id o  s a lir de esró, s itio . i  . .
T rasportado Jazm ín de alegría, ée d irig ió  á toda p risa  
á la  tienda  de R uban te l.
* A li-ededor de la  de G e rp d o  ibao  y venían, ba jo  pretex­
to  de hacpr pondas ó de lle va r pactes, algunos espías de 
Louvoís que v ig ila b a n  cada uóo de.los sacudim ientos que 
' im p rim ía  e l v ie n to  á la  te la , cada uba de las resoluciones 
que a llí se tom asen. Jazm ín fué seg^uido y no dejó de ob- 
*■ servarlo ; ¿pero qué había de h a c e rf (je ra rd p  lo  presum ió 
tam bién; ¿pero cóm o im ped irlo? A que lla  p a rtid a  era de las 
que se juegan con los naipes descubiertos; ora. p l,com bate 
de un  pécho déshu.do cpn tra  uha l coráza, de una m aho 
desarm ada con tra  u ria  espada dé dos tilo s . .
E l pobre abate no re fir ió  á G erardo lo  m ucho que le  ha- 
, b ía  costado convencer a l genera l. ' r  .
Sí b ien  este am aba á G érardo, habría  que rido  o lv id a rle  
d u ra iíte  los ú líiknos días de s itio , y  s igu ió  á Jazm ín con 
v is ib le  m a l hum or, que achacaba á la  necesidad de tener 
que expedir órdenes y a l cansancio que experim entaba; 
duran te  su m archa observó los singu la res com pañeros, 
sospechosas som bras, que cam inaban á c ie rta  d istancia  
de él; pero e l abate desplegó toda su elocuencia, todas sus 
seducciones, y e l anciano general en tró  re fun fuñando  en 
la  hab itac ió n  de sü ten iente . , v t  1
Jazm ín se quedó dando vue ltas a lrededor de la  tienda ,
á a l ver 
bene-R ubppte l' e j trasto rnado  
vo lencia y afecto. , ^ i  j
, , tenem ps? '-;d ijo ,'7rej[ -buenp dpi» pbalo^ nada ha
afuérido decirm e p o r eí cam inó. i .1
, rvi-rriAhl m i general; una notípía horrorpep... Perp, ia y l 
tíem oio  a i decírosla, porque ypp^qne splPAP^tyaÍP- de m
'■li
qppva is  i4^P[cuparma de .^ebiúdad,, y  ̂quixáp no me 
depeiréia comp lo  'lia ría is  s i pudíespp leer hasta e l fondo  de- ■ . ■ ,i-. -i.. .. -------- ^
m i^prazdPiéÍJi<¥?rÍI>ííttihplM ?ip que iexpen“ |pn i 
Y  luego, s in  vac ila r, coh  lofs m áevw ps «plpres de la jp á - 
s ión, re firió  a l .general lo . que>íazaiSh;tial?ía QÍdP e ft San 
 ̂G hislan.. a" l i  \ íLH
La  fren te  del veterano se oscureció. ■ m
/ ^ E s a ; m u je r‘seî á vu e a trif desgracia!; ¿Cómo uo véia 
gue.Lpuvoís apaa á esa joven y  quiere gua rda rla  para sí? 
E l es e l más fue rte  y  e l más v il, y  lu chá is  in ú tilm e n te .
■ Mi'-generaL.v-;'r:-I.; ■ ■ ■  ̂
mCifcunstanciasthay ea que el hombre por más vahen- 
i te que sea ha de emprender lá retirada. Hacedlo vos así, 
conde. :
—iJamásl... -  ̂ ' i. 1
v4-EntonceS no  me pidáis» iConseji^f—replicó.f.Rúbantel 
con aspereza;—si estáis ya resuelto , ¿á qtfé consultarm e?
-;-^08 engañáis, m iigeheraly^iio estoy i?esHelto;v m i ¡ún ica 
idea és be de sa lvar á esa jo ven . í ' ’
—^Im posible s in  perderos^' - i ; , v  ^
G erardo se levan tó  im paciente;' y luego * vo lv ió  á sen- 
tiirsG* *
; -¿-Louvoís os ha arrestado én vú e ítra . tie n d a ,-^a ñ a d ió  
e l general; —¿podéis acaso Sí(lir de aquí? í ^
—L o  podré todo  anteó que abandonár á A n to n ie ta  en
JSUS-manOS. '
Rubantel se levantó á su vez. i ; ‘ r  ,
—Nopodremos entendernos,—dijo;'T-un hombre curtí- 
en la guerra como lo estoy yoínotransige con 1a insubor­
dinación. ¿Sois 'úho mílitat? délante de la Consigna dada 
ho hay padre, np hay madre;!Qo hay h ijo s ; todo desapare­
ce ante ella, todos pueden morir sin, que él soldado vuelva 
la vista hácia ellos si su deber le manda mirar al otro 
■ ‘lado. •' ■•■  ̂ ' '-''í '
. — |A h l—m urm uró  G erardo anonadadó;-r*¿es dec ir que
para vos no la te  e l corazón de l hom bre?
m m m 'X




X>o» tras Mosquatm>sM> 
Impresas las onbiertas 
faiida» ^xproíeso: pai»j 
^ ^ a s  obras,, el enena- 
w ínador partioipa.á; los 
iHSoriptores que ppr 25 
MjStimos ei|iooa4er)aa e) 
tomo de las menoionf* 
das novelas. " v.
IbkáoiP'
deCO M PR A R _______maquinarlaínsaday toda clase;de jneta-
Ayi6tftiI»are]iBÍ?<djBrriEto)
!ANll9TE!lttA..Z^. 
brana j  Doblás. Afftisit 
¡tíh Parolo,'B.-8e ¿ »  
trtiyen toda «aiiovae* 





Ma-S’í'H U H I
¡los Afltgic
alMiGláíái
Srrej pfás, Plaga 
de la ViotorlaTá? ”
Gutiér os■ 'V ____
Zlneogrñfíaá/'foto 
Idos, Antotí
’ ‘ aideMáquina y c l ra, de, vapor inglesa,íaerza 4 caballos; se vende. . i i Juán Garrido (Oapn- 
chinos) Velez Málaga.
de sirá»aff.<̂  
«i‘a mas per- 
fe,c^ firápida. No sŝ  ̂
SoaiSevendeeií 
i;oalle Larips.'TLa- Lia
lio d p iz& s^^á lq u ile ireS f.fu ái^ id fts  y  b a ll^ z ^ G d ,
n
fin 5jQ otas, 
logra-_uden ííoiiL,̂ __ 
tos iompletamente 
nn̂  ^ ~ iS n  estas 
oflcinzia tformarinc. t,! ■
> : .J
u
’* i : /  íLVí '"I
v e í í o  é  | i , a h  
l^tovlp P 9IVP# C osm étíeos i  
Ep^pj, P’SO pieiípétas bote. S e  
“ '  -)* A s a f t Q ^  « a » P A R C E f i
ñm:......
iar« :spvolvef. 
inde á tros pe­




kPto,' Parejo, 21, oons- 
^^^dá 'pairte de ella 
dería^ Infor 
i Palees; 44;
. á  - -H» 
03"’ m s’w   ̂a i .
?  3 1 ^ , 1 “  I '
K f f i i t e ' g :
l^daspoí áitlo céntrico.' 
”  ilíajeíAalAdministra- 
ddnin^msnrán, '
Ide sastrería 
do Tena.; Alar 
(antes Pes- 
,«I; piso 2.® 
POononila. '
I  teaJwj^irijoB, 9; Esr
'-^^% A ú én
sitos inidos.
depó^





de o a r^ te -  
lia de Zamoraná y 
Dpblas, oaUe' A ^  
tfn Parejo, 6,l^é<t 
tomH l25. ' ' ‘ '
dás claseslOristdtiid^ 
Grima, San Juan; 70̂  ..
(tifiíTate'^sastl^i^'
le Juan Almocera 
âUe Oa^pas. Be ha- 
ten toda clase de 
préfndaa,, , Adnunist
o i t  i a  8 * u ^ ó « i s . e i t t a l q f c i a i ® » - |M s i * Í ! e  d o J  p u e d o p ' d e a t v u l p i o  ®b  '
R r a n - s l t . - J i # . i j w i t a  e l  e p t f s ' .  í B s  e l  m á s  e c o l i p n i l ' e o .  8 3  a p o e  d e  é s d t o . , .
^  . . . . .  .. . e g ^ ^ t a e i S í s O . e B  . e e l l o S ) . : . ®
*  calwcíS Í ' S m  '
WlUUIIlSII|lllKjlill.lHQ|
Rodrtgpires.,ep^c^, ^ s ^ r ú  ^ te s> ^^^u ^o i^ep ,d p  
'V«, ras,; l^iutq^s „ j^ rsa^  telefpnicqs,
4qran 20 áliOs soiré^la u É B i h á ' p S ^ W «  ‘ .
t»J?roau£tOim»y eftwaíVugtejtdóáfeíco; 1 Mío reem pla^l
A l O k U o ^ r ^ q ^ m  U  
» A U W 3 ^
^ i i m e p f  a s  y . i i a r m j i , e | a « i
' ■ '* flC A L lO S r  ¡D ÜR EZA SI




X H iilla i A l l t  W ( i i S K i ! t  í g á l t O O l M  i9Qt
i-'o ltlS K V E A lA ^-r^C IV lráaílO i^ 
Representante eis ta p row W doM álaga >í,/ 
4 e  T o rrijo » , lA ro- lJjá
tPtT" '..7. ’"jl|!|' ..t|J.., |..,̂ _̂ , jl-. iij ĵl..!. '
TüíÜÉfl 
J í p W
^ A l r &Ffp^' Asni . i t i ABLE}' ' ; ' ' '
peuCf MfiorudiirtaÛ  •! MlbiiruC y i loe- qiit" étmim
PSíS lltA !.*^¡£Ü N A _____ _
Depásitp Cep̂ ríd,: Dt. ABRAS XíFRA', joy Ar¿ensola, farmaL.,,, 
»Ósliaríói-''ípneraí4s HUOS de J. VlDAl. RIBAS y VICENTE FES 
Y y’ELASCO^.jVURTÍN Y DUR.
81M UIVJJ. PAUa IPS V ANCIANOS.
. ...D tevA cata l■■Er«r .wiAW
P ^ ^ g ^ g í T ^ ^ M ^ i A ^ A K M A C I I A S
•Tj.j...
iNTEBf $/^NTE AL PjÚ0|,i(Í(
H ía, C|voicer(Si caljp de: Granadai87, donde'tistá la Ude-
' I  ‘ vacaron  hueso lóB^O^s
A iiM ioéa ¿« ColcaiialeS
'D E  .I IA R T B T . O M í5 A ]e ,R 2
'C aIIo  ̂ láí^ldSMfóii. d|R Ir  ÚRiiis
v^T-- t::- -■“''-■'J los'Sa Ugramos* 1,76 pesetas.] 
Ídem ídem el Mío, 2 inem.
Ídem ¡en limpio les 920 g^RÉios, 2*25 ídem.
Idem idempl Mto, W lA eiti
e. pnppriorVi^íiáfPaPA ^i»QpaÍ|iúl\lifto todos Iqs artículos ^RMd{gfvantui(wdo pesq y m a .. j,
’Seléctbs OaWs eitido's f  íostados, Thá negip eMra,' gárbáñ- 
ZQSde Castilla y Fneute Sauoo, arocEbomba; blanOo y moiieiio 
l.f‘,‘iáaÉrteqtóJftí'dfe^ííttfemásacroaitad8Rmarcas deLReínoyHsmw 
burgo (HeymiSMi)| jaimmps YorJb paná cocidos y de Ronda, mor- 
«dAaû . asdcMcho^etc.. Puhiae yaieacianas larjfas yAiturianíasii 
Conservas de todas olases.,'-T-jpreciQS reducidos. ,
D e p ó s i tfh  d e  H a¿ rjib aa  d e  t o ^ s  c la s e s  «
Del F n iu iy  EastriMijRnR A preeipa  «ls> jAbrAc»
ta ptoíte da la Agríaullára Españala
^  Sociedad Mutua de Seguros de Vida, lucendios, ¿oséchas y 
Ganados*:'
Agametaia Caldevón de la  Barea 4.' .
.. L^&earjues qnie se expenden en este establecimiento son re- 
Wd*«-®or Ips Srqa.Vpteijineí^ios del Exemo. Ayuntamiento. 
- ^>Pg. W ^ t iz a  bl ppso y caliclad. No olyidar lasl|ñás, donde 
está.lál^andera blanca y encjarnada., , . y » .h
' ’ IMT'
ÍL
o c A s iQ is r  ‘
Se. al¡quils! la  casa núm. 116 de la calle de Torrijps,‘"frente á 
la de Mariblanca.-—Acieditadisibia de Eetablécimientó.
I y'Pararaui alaste, Huerto del Conde, 12.
“  ’ fPiñs
A n i u e i o
j-{ iSCiba. eetahlecido unijt Agen ,̂ 
ciSs de Negocips ̂ ars toda cl|i- 
se de reclamaciones,en Iqs Cen­
tros, adniii^iBtrativos, judicíí^- 
lee, milUsfep jr ppleiljíatícos; 
embarque de viajeros para lu , 
Améficu dpi Sui; y escritorio í 
pdblic.'í. *
JUAlíRQPPANl—p'aságedé 
Alvaiez, 73, Málaga.—Deade 
lásíOélas lT .  .
6 0 t d t ^ ^  s i s ?  ■
liáoslos malcáddEstjáin '̂pcH'ícróniniQS yántl- 
p»as que cpap,y ¡ f ( ^ ^  fagúm todos ,
j^deoaállAeraedios que scá̂  alivian algunas 
-------- .—----------- :,̂ califfta¡â  qjf̂  con&í\en
-------- -—
.'y-cara-^mipre.-Fída  ̂ ■.
>..... > _ ,____ ‘ caja :mv'.las
'Prtt<!Wta 6 pp^npl .ai..5to«úiE 




»€R V IO S€> 8 . r 9n|
farsífeis, £ga«!ísi?, B«8tás,
r |̂aikiecin)fento medular, anemia ceiebcah 
bstnô  melaiKĉ ta. El reparador enér^cd^que-
t;V''
U C O R  U P R A D E
*w ^ A tt» n ila  y la e b u ro e is  por el
mejor de los ferrdgiuc» >s, xto euM. 
negrece los'dientes y jDM> constipa. . ■: -« -j ■
Depósito en todas las fármacos.—^cs^Un^Cíti C .l, P » rísk '
laL'T 7 . ....
g  L a P a p e le r a  E ^ liañola
C O M P A S ;A  - -  b i l b a o
o  C A F É  fN E R  V IN O  H j íE D I d N l i l i  
m n i k m. V , . - - -  ww.ewSlVO ni máS B0tíT<ji »íi “ “í f i g 4 , a « a a ^
A L S IA C E K fN IIIIItA G A .S tR llC H iN  2 G Y 2 2
Pajelps |)aga,imwcittnHt litografías^ paya envolver,. ’
««“"-«I. •« cwan IñfaUblemanteT Bulin^botfc^P®>‘ ooJ'i’eo fi tod«8 partes. ' «^fiWtRfi^-.Qarr^as, 39, Miidríd. En Málaga, Ta»ma<*i-d« A. ícptoiigo.
JJOf e*, DjU¥.U1 ,
Sobres, resmilleria, libros, cUadeiuiQs y mnt^ipuladQs 
de,toda qlasp.,-7^spelfi¡| nu»u. techos en todos Ips uesós 
y calidades.  ̂ ^
X  8 8  de . 11' k i l o s
lasAcmíá
^  PrP€IÍ ;49 ippreî dn 64 > 
A á>Ŝ ,50 pesetas la
;V ;a iA ' V íCt Í íI m
■SilcMclíerfe y Almacén dciUl 
NUGWfii; DEC |>IN
■v  ̂ 'V*, P«. ,
una tienda de oomeatiblei en 
el mejor sitio de. la Barriada 
dol Pálo. (Calle de Almería, B.
Esta casa está aoveditadá en ' 
chacina. : ,,,
: ; |P E  .
ftnumétlco,
b:yj!Vn'’» v icasui en injias las -
e x u lta  giSatíS’ por.carta y personal al'Dl¿|gir  ̂
iiátieosv . i ’ °v Madrid;'Vqj por, cc|i^^ 
envIaníUpiSelfos.'. ,'. :, . ’)«;
Mnütftann | .
entuno icoo
.̂ ẑ lotiio, Pérez
Camas, 1T.-BAI;.A«A
Con todos los géneros elabo­
rados,en su taliér, sé trabajá
todos los Casos por'cri^Ros ; que Séan y que ah- ', 
vfe á-las primeras fncckínes es d PAIN KALIER, 
Bálsamo Indiano. Pídase en tós Boticas á 2 pesfr ' 
tas- Ropio. Conspiras gr^s por- carta ó personal 
al'Doctpjr M?teos Pre^d^s 28 i*, Madrid. Va 
gigr coijreo, ¡grivianAo, sel*'"* ^
■'4! '̂'-- '■ ■" ' ' ' ''
y buenos' ináteriales. 
Huŷ , lanas en ‘rabin' jpa
choáerfy'salhá’s so 
tivadas para nifíqs;




bidos 4e,oídos y todaijasc <je-soi¡rderas. SInl 
’̂ t ia s  CGm d COliTRá SüRbnfc DE NEW Ye 
éxito, infaiiblp. C^a_4jpeseta§. Pídase en
IM áq a ln a  da'. eo'aar^''"'' 
sistema Naumann, en exoel<»i<- 
te nso. Es de pie y puede po- i 
‘ Uerse sobro toblerO' .toarte >»-- 
n o n su b tji - i /
^Kjoticas; Consulta jnUtis ¿por carta 6 personal al ■ 
:‘C>ctíói: Mateos.Predadosí28.i®, Madrid. Vapor 
ccOTesoi'.eHviaríck>-séüos.‘’'J
^ Málaga;*R^oaci^<ie p , !®S!x iFí^Z'^OaVhóñ, Granad', de-'’
#nanr^B«2^,A>nateb, CmáfiaRteJ-1,̂ -
ItfM i
| i p  l a  R e a l  F A h r f e a  d » ‘ R .  H .  L o g a d  
D B ^ H y a p ;: (Spoaanilií;^:'.' 
l o r  ( M lk á v y i la e J L  Isn flO a iA B B olkad i
‘ f¡ ¡ ¡ ¿
i'.EaÉiá'éa-iiAÉs lÉé-
• . » * «í » Mt6s i S 8 roa¿shof iS4
g 4 M A 4 i A ; : ; ; ; , ;  ; t n  f T í S
“««".“.áttrtáíio-•.: •. í *. i íii il i  i4
wS'SSSÍ^' » • • • • •  •■ -• 4 ? í •Iden^eM M a|a. • • # i , , , , • g- g a  I  V
Ynra-TOtX ,r * » t * í* ¿  '"'a i  U'lí;! d « .» » r l« K » ......................... ;  ,  í  ,  g  s  f “ r
W “ »  .  ~  , I . _________ _
®^“ Jí>^Pbtn4 nfeguo îcariiíañn'ó rubio' 
con nna sola kplio^cióÉi; El dolor oMts».
■ iíialteiable durante seis sema-
S í . t e  t '. ,  ,---- - ..mpoÉ
bírseqae sonitenidos. La: 
das las conpcij|gs hasta el «*». xxud. 
inotonsiva. Fabrickntel'B
1*' R̂ ® Tronbhet, raríB. 4 frasob basta para se}s\nm8o»; 
*• pesetas. Se’remite por correo certífl-
'ft r ' ,'.'L',.'‘:'!P';i.ii;"
‘‘gCIBDAD AHdHIlU M  S B f iá i
IfiS T A B ^E C ID A P IB IU í^
^ p i t a l  S o e ia ! ; ,« • • • • 4 • tOÓ.OQO.OOO 
^a^rantíá|EÍ | e ^ s i t á d a f  • 5(LQ00.0Q(D
Sista gran SQcieclaa Española es la qae 




Subdirector pára los ramo  ̂ de ineeudií 
mos ép ê jta Pfovincia,, D. MIQ^jEL |^!|[Z 
de l^ózos Dulcép,
^v'lSQ. Hasta las csafre dp (s mádfjgáils ss recibsq las esquelas df d |
ISO 1;, 91 ,l(fPPW
1 cañonazos, por
las b^^cas reñíads''iancés de<:lâ ûdrr|c.
im
iñe
—Lo cual sigolfiea (rae me abandonáis, mi generar; gué 
 dondenáis #moTÍr aqiíf dé dóldír 7  'dé vopgáénáa. ' > 
-^Nóliaftalj Ñpñiébd vuestra cdñdúcta srsalfó 4 6  v^és-
tra tienda y nana íoaás. - .................
—SSéa, mi*" ¿eiiei'al> Bfbk y*mi hjrazo mé diiifáii 'loKóue he 
.de hacer. .• i-.n ■ i - o <  ̂ ¡ ,
■ -^Siento -haber 'venido €  veros,—dijó el generai;-^me 
Sometéis á una aura psueha'. ■ ' >  ̂ ‘ ’ * í
Ha lermínadó ya, Ini ’geneiíal,-Contestó Gerardo ofen­
dido fiOT-a^tíg franqueza que en su pasión catífibaba de 
insensibilidad;—suceda Id qhe-sueedaj yaiiqne Uó me ayu­
dáis, eómpadecsednie a l menos. * 
—Lo hago ya, queilidó «Onde.^  ̂  ̂ ___________ _ .<..t" ■;>■'i: ''■
El general dió un paso para salir; más retrocedió'y dBo 
con VOZ afectuosa: • ' i , .i 1 - • " » * 4; ,
''^GueutÓH'>^inté años hiás gue vos, y veot̂ ^̂  oosag des­
de más alto; renunciad á vuestra querida; oslo' aeóns^a 
un amigo.' <• t'.. '  ̂ •' ¿u.; ,¡1
—Mi general, haciéndolo, creería cometer una vilbza; 
«-*iSi es asív na digo ÉoláSji^aSadiói vivamente Riíbantel 
, -—habéis oerrado, mis labios. Lo único que puado 'haeonas 
desearos las menos desgracias posibles. {Adiós! . ' ; i' - 
Rabantel volvió otra vez atrás. . ! ¡ nn ’í
T—.¡Gótnol“̂ ijo-T¿ttp os íha inculcado: el abate ielI*Dlv¡do 
délasinjnriasf'  ̂  ̂ ,
-«{Ifí gpneral, no os burléis de jpúi> ¿Olvidaríais ̂ vos si 
Louvois os hubiese hecho éuíriiído.qtte yo sufeoS >Os<bb- 
nozco y sé que tomaríais <ie ébuna terrible i vengsnfca; yo 
meveiigavé;áiq|inb4o;rmó2̂ ^  ̂ quesea yo mmorjque 
vos. .
r^lAdlóalfr-dijo Rabantel dbspués de un mómentó de si­
lencio;—¡adiós! D-; V ,í‘< ,, ,
I Geraedu ne ínolinó oen respeto <»»no delante de un jefe, 
y abrió la cortina de su tienda para dejar pasar alsgencual, 
que apresuró el paso come si saliera de un abismQi'íaz- 
jtnín^hió pooo después, 7 ileyó lo ; que había pasado en 
las abatidas facones del ciop4e. ; ' l ^
-TT̂ Aq̂ igo mío,—le dijo -Gerardo,'^vedme selp fih el mun- 
dói jeemo os dqcfa popo ha; !{uq ihay ya esperanza para mí!..
W  S f W *  9 *
hrtfl,cpwsluidp WÍMI6  con
|)asivá. ^ o iía  pon pl to»Q de la resigdaciclín
4e sncor-




Chóaleyeedel GeMerno (dvlb sobro ^ e -  
íltopes. i -i - '
—Anuncio de Hacienda sobro iu>mbz|i- 
pateptos. ' ^
, TTrfidtetos de: las alcaldías de Alcancen| 
¡p^afrubte, sYÁltenueva de Algaidas y 
tar.: ■: . > , r q





.fardo tró t^ á n a o sffla tte ú ^  W
w íve-ia W yT«
-;.l'ík-Síi '̂ ívÍií..;
-¿Y  los centineiks? ‘  ̂^  ' '
-M a  sotóadbs no emplé|ikn ik fuéjcza Dara.deSn¿rmft- cualquier pretexto les b astfe . v pi^rasd^neriae.
sos*
Solo os -tengo á vos, 'tímido sacerdote, cuamjo nneesHarfa 
uadós dfthieiro y de fuego¿ i3.i»zmía, Jamásí com paSerfis arm /. ___ ___ ___________^________________
m e he sen tido  m ás valiente n i m ás fuerte. ¡No! no dejaré  
- ¡q iiu e^^  j^amu^Uosdar hainaU; en  poder d e  ' L quvoís.
■ .'i3t.r»!.':sissásis."j4*.«‘i.í4 *
idsüita
■' ''«ako n  T  : ' ' ' ‘v - '  v ’
. . » 4
V —ApeuciodelBj^códe Pspi^flXíOlnqyo 
^  de rosguaírdñi
......




Diroeqión del vieai*-, E.S.S.^m- ^ M  
Astado del óimb, dbspejado;lifMK 
Estado de la dUr, tranquiító f''**™
Tr.lbéQBtriutes fallidpg.
-«»!'I.'J.I|''l::i:. ............
R e g i « t i * p  e t i r l i
immipciozraB hechas ayert"*’
moADo Bi la  untRisn '
. Náciiníentos: Isabel Luque/iSioionffO V 
Antonia Arias Míiián, ' ' a) -v 
Defonci()ues;>Antouia Snároz Gónzález y 
Gamón Lsón fiUfáe;
! (rusoAQOJniáAiifo
^l«^í:iaeillie.ada8' en el dla';4^i|!^ 
2-1 vaonuos y 9 tem eraa peso 4M Í 
^áOjrau^M, p o M ^  315,12. í
43 lanar y cabrio, peso 5 A8 Uli 
saos, pesetas 91,94
ISeerdbs. peso 1.850 Jdlos Oo|| 
' “1,50 ' '
pesot 6.4C9 MIOS Vto i
- ____ _____
Defunciones; ^ r í a  López Maldonado, 
Jobs NQéiufiz,tSuárez, Ana Roja «Gariáa ,y 
AntoniorBeriíbl Gonzárlez.
#otal résaudadoí pesetas 494$
, 'Í '^  '■'I '2 'RpSOf saerfflMó^s eAa 
1 va«nnsi,p^fífty l^ ttl
SÉ'cerdosT - * ' í
: A é é Í É ( Í É I i
Bu pneslast dé 45 A 40









 ̂ íl'Gallart», dJ'Alicante. 
nndo», de SaloMiréña. ’ 
ilQs», 4e Valencia*' 
t’Sátdislégúí», dWflió<^né|‘ 
Ia4 de Mabdn», áe Melülií^r,
Idem eM r̂anj 
Idémblab " ' 
'^QebadSf
_/B oá-ñr® ít, 
^00 B OOliLlÓa 
libo á OO' id.’ iosj 
.íRBAdOOidi 
Anas, 0]̂ á<#8ir| ’ 
oros, 66 ^ 0?4d»,
¥  p r i to q r |i .p
>su**da, 140 i  -*»» *' 
'riifaobf deHéiebori l̂OO 
J^ftrftmncest 32-M, te ifa^ fá l
M a ta la h B g A 7 ÍM i9 fá ^ í
todo ke(!io ,,'a itó* 'tó ií ’ M Í ii.y.»” »-»!
< (BDQDBs .DEBFAOHApoB* ■' embaiS»(to, 59>^AvM
- Tapor>'-^:flean8», parA-dantoj.
’ Id m  4P';rde Satiústegid»,
M.
01XIM*a¡yj*veV| UCIrWjl*gr’«*«fli
Alpiste, n 6.iál251A 1ÓM,M1
„  JWI;.
Idem «Miguel Gallart», ’bark # R É Í 
fdtím «Segondov, para C ádlz.fr'1 
.Idem «Hf fcsa», para Rottórdaji.^ ''' ’
'' RéOreo «San André-jít-, 0luSif|Tb#jíé áeí 
■íEtóriW -’*' '■ ■ ■i’ ' ^
.....
, «íCINElKM^HARO 
Instalad^.b^la íCalle
alipacene(i^i
46
•/>
